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1Voorwoord
Ondernemerschap is meer dan meesterschap…. 
In de nota “kiezen voor landbouw” staat de ondernemer centraal. Ondernemers bepalen de toekomst van de land-
bouw. Maar niet elke boer voelt zich ondernemer of heeft het gevoel zich herkenbaar te kunnen positioneren in de 
markt of binnen de gemeenschap waarvan hij deel uitmaakt. Niet elke ondernemer blijkt in staat om de juiste 
toekomststrategie te kiezen en om maatschappelijk verantwoord te produceren. 
Denken over ondernemerschap leidt tot boeiende vragen, die voor een deel al in onderzoeksvragen zijn vertaald. 
Vragen die gaan over de positionering van de ondernemer in markt en maatschappij. Het blijkt van belang dat ken-
nis dicht bij de ondernemer ontwikkeld wordt en dat de transfer van kennis hoog op de agenda staat. Ondernemers 
vragen daarom. Onderzoek dat ondernemers ondersteunt in het beantwoorden van hun vragen draagt bij aan de 
toekomst van de landbouw in Nederland waar ondernemers immers bepalen hoe die eruit ziet. 
Ondernemen is niet ééndimensionaal. Te weinig nog benutten we onderzoek waarin de ondernemer als mens cen-
traal staat. Juist persoonlijke eigenschappen maken vaak het onderscheid. Lef hebben, niet bang zijn om risico te 
nemen, kansen zien en ze kunnen omzetten in bedrijfsstrategie, bedrijfsvoering en resultaat zijn onderscheidende 
kenmerken in ondernemerschap. Het gezicht van de land- en tuinbouw zal steeds meer bepaald worden door grotere 
bedrijven met personeel. Een goede ondernemer is ook een interessante werkgever, die slim zijn mensen met hun 
kennis en vaardigheden inzet en een aantrekkelijk arbeidsklimaat schept. 
Het is aan beleidsmakers en onderzoekers om te zorgen dat de inzet van het onderzoeksprogramma “ondernemer-
schap tussen markt en maatschappij” helpt zorgen dat we beter begrijpen wat ondernemerschap in land- en tuinbouw 
inhoudt, opdat dat beleidsontwikkelaars daar rekening mee kunnen houden en opdat ondernemers adequaat worden 
gefaciliteerd bij het nemen van hun ondernemersbeslissingen. Communicatie is daarbij van wezenlijk belang. De 
organisatie van de “ondernemerschapdag” en het bieden van een overzicht van de onderzoeken in het programma 
zijn belangrijke initiatieven om de toegankelijkheid van kennis te vergroten.  
Drs. Barto Piersma
Hoofd Economie en Structuur 
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Directie landbouw
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3Inleiding
‘Zorgen dat’ en Ondernemerschap
Ondernemerschap en overheid, voor de buitenstaander lijkt het een tegenstelling. Toch heeft de overheid en in het 
bijzonder het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) de ondernemers in de agrarische sector 
als haar grootste doelgroep. LNV maakt voor deze ondernemers beleid om maatschappelijke doelen mee te helpen 
verwezenlijken maar ook om ondernemers te ondersteunen bij het ondernemen.
In het recente verleden constateerde LNV dat ze veel doet richting en voor ondernemers, maar dat de kennis over 
en het contact met die ondernemers steeds verder naar de achtergrond verdwijnt. Dat past niet bij de doelen en het 
principe van LNV zijnde van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’. Het ‘zorgen dat’ slaagt alleen als het beleid nauw aan-
sluit bij de behoeften en mogelijkheden van de ondernemers zelf. Kennis over ondernemerschap en ondernemers 
was daarom de reden om in 2004 een nieuw onderzoeksprogramma te starten. Het programma ‘Ondernemerschap 
tussen Maatschappij en Markt’ heeft de opdracht om deze kennis te vergroten. LNV kan met haar vragen rondom 
ondernemerschap in relatie tot beleid via dit programma bij Wageningen UR terecht.
Beter aansluitend beleid en meer mogelijkheden voor ondernemers
Uit de diverse onderzoeksprojecten krijgt LNV kennis aangereikt die belangrijk is om beleid te maken dat aansluit 
bij de mogelijkheden en behoeften van ondernemers in de agrarische sector. Het nieuwe beleid wordt daarmee ef-
fectiever en geeft minder weerstanden. Zo ontstaat er meer positieve energie bij ondernemers maar ook op bedrijfs-
niveau wordt het beleid beter gevolgd. Dat is het belang voor LNV zelf.
Voor ondernemers, in feite de uiteindelijke doelgroep is het onderzoek van belang om hen te faciliteren bij het 
ondernemen in een maatschappelijke en concurrerende omgeving die ook nog continu in beweging is. De in dit 
programma ontwikkelde kennis gaat over, voor en met  de ondernemers. Het geeft inzichten in het gedrag en de 
mogelijkheden van ondernemers en hun bedrijven. Ook verheldert het de invloed van maatschappelijke verande-
ringen en de markt op dit gedrag. Tot slot geeft het aanwijzingen voor de moge- lijkheden en de rol van instituties en 
samenwerkingsvormen tussen ondernemers met derden. 
De Ondernemerschapdag en een projectenbrochure
Kennis ontwikkelen is één ding en kennis tot waarde brengen is een ander. Functioneel is kennis pas als het wordt 
gebruikt. En dit kan alleen maar als de doelgroepen op de hoogte worden gebracht van al dit nieuws. Ondernemer-
schap is één van de LNV speerpunten en zo ontstond vanuit het programma Ondernemerschap de gedachte om 
naast de gebruikelijke projectrapportages en communicatie het thema ook nog eens extra in het daglicht te plaat-
sen. Het resultaat is de Ondernemerschapdag op 26 januari 2006 in Wageningen met de daarbij horende en voor u 
liggende projectenbrochure.
De dag is bedoeld om intensief met het thema aan de slag te gaan, kennis op te doen, beleidsmakers en  het netwerk 
van ondernemers, beleidsambtenaren, onderzoekers, groen onderwijs en dienstverleners verder te versterken. Zo 
ontstaat een goede basis voor verdere afstemming tussen praktijk en beleid met als middel kennis en communicatie. 
Deze brochure geeft een overzicht van de projecten die de afgelopen jaren in het programma zijn uitgevoerd en de 
kennis die dat opleverde. Het is een eerste kennismaking met de onderzoeksresultaten en prikkelt om hier meer 
over te weten te komen. De Wageningen UR onderzoekers zijn altijd bereid om hun kennis met u te delen en zoek 
daarom contact met ze.
Den Haag, januari 2006
Ir. Olaf Hietbrink  Programmaleider LNV-onderzoeksprogramma Ondernemerschap
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Samenvatting
Aanleiding en doel
De Nederlandse overheid wil het ondernemerschap in de agrarische sector stimuleren in de overtuiging dat dit de 
sector sterker maakt. Met een onderzoeksprogramma gericht op ondernemerschap zijn zowel het beleid als ook de 
sector gebaat. In het beleidsondersteunende onderzoeksprogramma 433 ‘Ondernemerschap tussen maatschappij 
en markt’ staat de ondernemer centraal en krijgt op verschillende manieren in de projecten binnen dit programma 
aandacht. Deze brochure geeft een handzaam overzicht van de projecten, die binnen onderzoeksprogramma 433 
zijn uitgevoerd in 2004 en 2005. De aanleiding voor deze brochure is de ‘Ondernemerschapdag’ op 26 januari 2006 
in Wageningen.
Binnen dit beleidsondersteunende programma is inhoudelijk een tweedeling te maken. Het programma kent ener-
zijds projecten die informatie verzamelen over ondernemers en vooral analytisch van aard zijn. Anderzijds zijn er pro-
jecten waarbij onderzoekers met ondernemers samenwerken. Vervolgens zijn er drie niveaus herkenbaar: projecten 
die vooral focussen op ‘maatschappij en burger’, ‘keten en consument’ of ‘het agrarisch bedrijf’.
1 Informatie over ondernemers
1.1  Maatschappij en burgers
De volgende projecten leveren vooral informatie over ondernemers en richten zich op maatschappij en burger:
1. Nederlandse landbouw op het Europese scorebord: geeft aan dat de positie van de Nederlandse landbouw in 
het algemeen nog sterk is maar wel onderhevig is aan een toenemende concurrentie van andere lidstaten;
2. Ex-post beleidsevaluatie: methodiek en praktijk: vervult een belangrijk element in het beleidsproces van-
wege de eindbeoordeling van regelingen en de terugkoppeling naar nieuw te formuleren beleid;
3. Ondernemersgerichte Rijksregelingen POP: geeft voor een bepaalde regeling aan hoe en of deze doeltref-
fend is;
4. Nieuwe landbouw: beschrijft een aantal initiatieven voor nieuwe productiekansen in de plantaardige sec-
toren.
1.2  Keten en consument
Projecten die informatie leveren over ondernemers en focussen op keten en consument zijn:
1. Eisfom: betrouwbare informatie over gegevens van productie en markten van de Europese biologische sec-
tor;
2. Regionale clustering biologische landbouw: beschrijft dat clustering van activiteiten op regionaal niveau de 
biologische landbouw kan versterken;
3. OCTAAN: probeert de administratieve lasten te verminderen door informatie van ondernemingen goed te 
stroomlijnen;
4. Indicatoren ter evaluatie van biologisch landbouwbeleid: ontwikkelt indicatoren om het biologische landbouw- 
beleid op niveau van keten en consument te monitoren.
1.3  Agrarisch bedrijf
Informatie over ondernemers gericht op het agrarisch bedrijf komt in de volgende projecten naar voren:
1. Verbreding onder de loep: geeft  inzicht over het functioneren van verbrede landbouw en levert bouwstenen 
aan voor stimulerend beleid;
2. Functie van het Borgstellingsfonds voor de Landbouw: onderzoekt wat de functie van het borgstellingsfonds 
kan zijn bij de huidige ontwikkelingen in de landbouw;
3. Belastingen in de EU: krijgt het beleid zicht op verschillende belastingen in de EU en het economisch effect 
hiervan op de bedrijfsvoering;
4. Ondernemen in netwerken, case dier: deelname in netwerken heeft een positieve invloed op onderneming-
schap competenties
5. EKO Monitor – Ontwikkelingen van biologisch Nederland: geeft de stand van zaken van de biologische land-
bouw ten opzichte van de gestelde doelen van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;
6. Procesevaluatie Bioveem: geeft inzicht in de resultaatverwachtingen die er bestaan ten aanzien van de pro-
jecten bij diverse betrokkenen;
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7. Benchmark administratieve lasten in de EU: geeft inzicht in de administratieve lasten in Nederland in vergelij-
king met een aantal concurrerende lidstaten;
8. Ondernemerschap en ontwikkelingsrichtingen bij gewijzigd GLB: beschrijft de ontwikkelingsrichtingen die 
mogelijk perspectiefvol zijn voor groepen boeren in de Veenkoloniën;
9 Blight MOP: de bestrijding van Phytophthora infestans in de biologische aardappelteelt.
2 Activiteiten met ondernemers
2.1         Maatschappij en burgers
Projecten waarin onderzoekers en ondernemer samenwerken en focussen op maatschappij en burger zijn:
1. Prijsvorming biologische landbouw: onderzoekt de mogelijkheden om het prijsverschil tussen
biologische en gangbare producten te verkleinen zodat de consumptie van biologische producten stijgt;
2. Structurele aanpassingsprocessen: beschrijft trends uit het verleden die belangrijke indicaties geven voor 
de toekomst.
2.2         Keten en consument
Onderzoekers en ondernemers werken samen en focussen op keten en consument in de projecten:
1. Duurzame internationale netwerken in de snijbloemensector: geeft een beschrijving van de snijbloemensec-
tor wereldwijd met een overzicht van relevante theorieën die duurzaamheid van sectoren in een kader plaat-
sen;
2. Duurzaamheidscan agrosector: is een instrument voor analyse voor ondernemers om maatschappelijk ver-
antwoord ondernemen zelf in te vullen;
3. Voorlopers en voortrekkers: ondernemers plantaardige teelten in netwerken: over de vraag in
hoeverre netwerken inzetbaar zijn voor transitie naar een meer duurzame landbouw;
4. Beschikbaarheid koolzaad voor biodiesel: geeft inzicht in de voorwaarden waaronder het Nederlandse land-
bouwbedrijfsleven koolzaad gaat telen voor biodiesel.
2.3         Agrarisch bedrijf
Samenwerking tussen onderzoekers en ondernemers gericht op het agrarisch bedrijf is er in de projecten:
1. Biodiversiteit in de praktijk: levert onder meer een Quick Scan om inzicht te krijgen in de kritische succesfac-
toren voor ondernemers om al dan niet aan de slag te gaan met biodiversiteit op hun bedrijf;
2. Verzekeringsbehoefte arbeidsongeschiktheid onder ondernemers in de land- en tuinbouw: over de mate 
waarin zelfstandigen en hun meewerkende partners zijn verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid;
3. Ondernemen met Bedrijfstoeslagen: brengt in kaart hoe boeren gaan reageren op het nieuwe systeem van 
bedrijfstoeslagen, dat per 1 januari 2006 in Nederland wordt ingevoerd;
4. Wettelijke belemmeringen rondom welzijnsinnovaties in de veehouderij: richt zich op de vraag welke wet- en 
regelgeving knellend werkt bij het al of niet doorvoeren van welzijnsinnovaties of – verbeteringen;
5. Monitoring aantal starters: over een jaarlijks registratiesysteem van het aantal starters in de land- en tuin-
bouw;
6. Benchmark tool Face It webbased: een ondernemer of student kan de resultaten van een bedrijf vergelijken 
met het gemiddelde van een groep bedrijven die hij zelf kan samenstellen;
7. Transitie in de visserij: ondernemerschap en duurzame visproductie: achterhaalt de rol van ondernemers in 
het transitieproces;
8. Ondernemergedreven innovatiebeleid: ondersteunt het onderzoek een effectief innovatiebeleid;
9 Verbeteren van de concurrentiekracht van bedrijven in de open teelten: ontwikkelt inzicht hoe ondernemers 
overzicht krijgen over de ontwikkelingen in hun omgeving m.b.t. markt, maatschappij en overheid en hoe 
deze informatie te gebruiken in hun strategische besluitvorming vertaalt naar acties
Lelystad, januari 2006, ir. Michèl de Haan
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1. Informatie over ondernemers
1.1. Maatschappij en burgers
Nederlandse landbouw op het Europese scorebord
Looptijd : 2003-2004
Key words : concurrentiepositie, structuur, inkomen, positie Nederland in de toekomst
Aanleiding en doel 
De Nederlandse land- en tuinbouw en agribusiness functioneert in een internationaal verband. In de eerste plaats 
is dat de Europese markt, waarop het overgrote deel van de producten een bestemming vindt. Om die reden is het, 
zeker ook voor agrarische ondernemers belangrijk zicht te hebben op de positie en perspectieven van de Neder-
landse agrosector in de Europese Unie. Een extra reden voor het verzoek van LNV voor de rapportage was het 
voorzitterschap van Nederland in de EU in de tweede helft van 2004.
Resultaat
De studie levert veel informatie op over ontwikkelingen in agrarisch Nederland vergeleken met die in andere EU 
landen. Per sector en keten, dierlijk en plantaardig, is onder andere nagegaan hoe sterk Nederland ervoor staat en of 
er verbetering dan wel verslechtering in de relatieve posities is opgetreden. Naast de economische positie (inkomen 
en markt) is gekeken naar de score op voor de betreffende sector belangrijke maatschappelijke thema’s, waaronder 
welzijn dieren, gebruik van meststoffen en gewasbescherming.
Tabel 1 Positionering en ontwikkeling Nederlandse landbouw in de EU
Sector Score inkomen 
a)
Ontwikkeling
inkomen b)
Score 
marktpositie a)
Ontwikkeling
marktpositie b)
Ontwikkeling
maatschappelijk d)
Akkerbouw 6 - 7 c) - +
Sierteelt 8 0 9 0 +
Groenten 7 + 7 - +
Fruit 6 + 7 -/0 +
Melk en zuivel 7 - 8 -/0 +
Varkens 6 0/- 6 -- 0/+
Totaal 
agrosector e) 7 -/0 7 -/0 +
a) op een schaal van 0 (zeer slecht) tot 10 (uitstekend); betreft inkomen van de primaire bedrijven
b)  in vergelijking met begin jaren negentig: van -- is duidelijke verslechtering tot ++ is duidelijke verbetering, ten opzichte van 
andere EU landen
c)  betreft met name aardappelen
d)  dit betreft de vraag of de sector de afgelopen jaren een verbetering scoort op maatschappelijke thema’s, ook in EU verband, 
waarbij per sector/ keten verschillende zaken relevant zijn 
e)  deze omvat meer dan de hier genoemde sectoren, onder meer ook de verwerking en handel van uit het buitenland geïmpor-
teerde agrarische producten zijn van belang bij marktpositie.
Het overzicht (tabel 1) illustreert dat, overigens met verschillen tussen de deelsectoren, de positie van Nederland 
in het algemeen nog sterk is, maar dat deze onderhevig is aan een toenemende concurrentie van andere lidstaten. 
De landbouw in Nederland heeft hierbij meer dan de meeste andere landen af te rekenen met beperkte groeimoge-
lijkheden (bijvoorbeeld ruimte, milieu, kosten van grond en quota), maar kent voordelen op het gebied van infrastruc-
tuur.
Belang project
De rapportage geeft, ook per deelsector en keten, aan wat de sterke en zwakke punten zijn van Ne-derland. Die in-
formatie is belangrijk voor degenen die hierin werkzaam zijn, onder meer de agrarische ondernemers. De informatie 
is door de Minister en in bredere zin door het Ministerie niet alleen benut tijdens het Europese voorzitterschap en 
bij besprekingen in Brussel, maar ook bij de voorbereiding van de in september 2005 gepresenteerde visie ‘Kiezen 
voor landbouw’.
Informatie 
Cees.deBont@wur.nl
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Ex-post beleidsevaluatie: methodiek en praktijk 
Looptijd : 2004-2005
Key words : beleidsevaluatie, regelingen, monitoring, administratieve lasten
Aanleiding en doel
Kritische evaluatie van het tot dus ver ingevoerde beleid laat zien dat er veelal onvoldoende samenhang is tussen 
de beleidsagenda, de keuze van beleidsartikelen en de indicatoren. Daarnaast blijken veel beleidsdoelstellingen niet 
SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdsgebonden) te zijn, waardoor effectiviteit moeilijk te 
meten is. Vaak blijkt bij systematische evaluatie van genomen maatregelen dat doelstellingen en beoogde effecten 
vooraf te algemeen of op onvergelijkbare wijze geformuleerd zijn. Ook blijkt vaak te weinig betrouwbare informatie 
over de resultaten beschikbaar te zijn. De Algemene Rekenkamer concludeert bijvoorbeeld dat daardoor effectiviteit 
van plattelandsprojecten onduidelijk is (AR, 2003) terwijl EIA/VAMIL subsidies geen aantoonbaar effect op het uitein-
delijke energieverbruik lijken te hebben van ondernemers in de glastuinbouw (AR, 2003b). 
De transitie van beleidsbegroting naar beleidsverantwoording (VBTB) vraagt een verschuiving van focus; niet meer 
op de financiële voortgang en de uitputting van de beschikbare budgetten maar veel meer op de effecten van de 
beleidsmaatregelen (zie AR, 1999; Minfin, 2002; 2003). Deze aandacht is ook terug te vinden in het grote aantal 
onderzoeken dat zich bezig houdt met beleidsevaluatie. Veel onderzoek dat zich bezig houdt met beleidsevaluatie 
lijkt zich echter te richten op de vraag in welke mate de beleidsdoelstelling wordt gerealiseerd (doelbereik) en niet op 
de vraag in welke mate de beleidsmaatregel bijdraagt aan de beleidsdoelstelling (doeltreffendheid). Dit onderzoek 
gaat in op de volgende vragen: wat is precies beleidsevaluatie? Hoe gaat beleidsevaluatie in de praktijk in zijn werk. 
Wat heb je daar voor nodig? Waar haal je de benodigde beleidsondersteunende informatie vandaan? Dit onderzoek 
richt zich vooral op de illustratie van de methodiek en niet op feitelijke beleidsevaluatie en vormt daarmee een basis 
voor toekomstige ex-post beleidsevaluaties.
De logische vraag die vervolgens gesteld kan worden is welk voordeel een ondernemer heeft bij ex-post beleids-
evaluatie? Kort samengevat kan onvoldoende inzicht in het doelbereik, en de doeltreffendheid van ondernemers-
gerichte regelingen (zoals subsidies, heffingen of directe regulering op middelengebruik) resulteren in een dramatische 
da-ling van het financiële resultaat van ondernemers leidend tot een aanzienlijke daling van het aantal ondernemers. 
Daarnaast kan onvoldoende inzicht in de doelmatigheid en doeltreffendheid leiden tot een suboptimale verdeling 
van middelen zowel binnen de agrarische sector als tussen sectoren leidend tot hoge kosten voor de maatschappij 
als geheel. Beleidsevaluatie ex-post geeft, naast de verplichte verantwoording in het kader van het VBTB, dus de 
mogelijkheid om te leren van ervaringen uit het verleden.  
Resultaat
In de synthese van het rapport wordt de vraag gesteld wat we nu geleerd hebben van het onderzoek. Allereerst 
wordt opgemerkt dat ex-post beleidsevaluatie voor beleidsmakers een belangrijk element in het beleidsproces ver-
vult vanwege de eindbeoordeling van regelingen en de terugkoppeling naar nieuw te formuleren beleid. In de be-
leidsformulering is het essentieel al in de planvorming na te denken over de beleidstheorie en de methodologische 
opzet van de verplichte evaluatie. Het onderzoek informeert beleidsmakers en onderzoekers vervolgens hoe ex-post 
beleidsevaluatie werkt. In de illustratie laten we middels een stappenplan zien hoe ex-post beleidsevaluatie in de 
praktijk werkt en waar de benodigde informatie vandaan gehaald moet worden. Monitoring is een essentieel element 
in ex-post beleidsevalua-tie, waarbij bestaande informatiestromen van en naar ondernemers een belangrijke bron 
van informatie vormt maar waarbij koppeling van gegevens essentieel is (zie ook Ondernemersgerichte regelingen 
POP: volgende paragraaf).
Belang project
Dit rapport beoogt beleidsmakers te informeren over nut en noodzaak van ex-post beleidsevaluatie om gerichte 
beleidsdoelen ter versterking van de financiële en milieuprestaties van ondernemers in de agrarische sector te re- 
aliseren. Daarnaast wil het onderzoek beleidsmakers en onderzoekers inzicht geven in de wijze waarop beleidse-
valuatie in de praktijk plaats vindt om knelpunten in de praktijk van beleidsevaluatie te benoemen. Een bijkomend 
doel is om het belang van monitoring, de verzameling van noodzakelijke beleidsondersteunende informatie ter be-
leidsevaluatie aan te geven. Uitgaande van de resultaten van Octaan moet de overheid zonder veel inspanningen 
in haar informatiebehoefte voorzien worden ter voorkoming van een stijging in de administratieve lastendruk voor 
ondernemers.
Informatie
Arno.vanderVlist@wur.nl 
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Ondernemersgerichte Rijksregelingen POP 
Looptijd : 2005
Key words : beleidsevaluatie, plattelandsontwikkelingsplan
Aanleiding en doel
Beleidsevaluatie is een essentieel onderdeel in het proces van beleidsvoorbereiding, politieke beleidsbepaling, be-
leidsuitvoering tot beleidsevaluatie (afb. 1). In de beleidsvoorbereiding vindt ex-ante evaluatie plaats om verwachte 
effecten van beleidsinstrumenten te analyseren om instrumenten te kiezen en te optimaliseren. Tijdens de beleidsuit-
voering vindt mid-term evaluatie plaats om tussentijdse bevindingen te evalueren om zo nodig bij te sturen (zie 
Ecorys, 2003). In de beleidsevaluatie vindt ex-post resultaatmeting plaats om causale effecten van beleid (doeltref-
fendheid) te meten (Swanborn, 1999). 
 
   Ex-ante evaluatie  
Beleidsbepaling 
Mid-term evaluatie  
Ex-post evaluatie 
terugkoppeling 
Beleidsvoorbereiding 
Beleidsuitvoerin
g 
Beleidsevaluatie 
Afb. 1 Beleidsevaluatie in de fasen van de beleidscyclus
Afb. 1 geeft aan dat lessen uit de beleidspraktijk idealiter worden meegenomen in de formulering van nieuw beleid. 
In de praktijk van POP is de terugkoppeling van evaluatie echter in de tijd moeilijk te verwezenlijken. Immers POP I 
loopt van 2000-2006 met ex-post evaluatie na 2007 terwijl POP II loopt van 2007-2013.
De vraag is ‘Hoe kunnen er tussentijds lessen getrokken worden uit het gebruik en de (niet)gebruikers van 
ondernemersgerichte regelingen binnen POP I nuttig in de beleidsvoorbereiding van POP II.’ Dit levert informatie op 
over de wijze waarop regelingen ingericht moeten worden voor een doeltreffende stimulering van ondernemers. Het 
doel van dit onderzoek is om een tussentijdse evaluatie te geven van het gebruik en de doelgroep van POP I. We 
gaan in op de vragen: welke regeling(en) uit POP I zijn specifiek voor ondernemers? Wat weten we over de uitputting 
en het gebruik van de regeling(en)? Hoe zijn de (niet)-gebruikmakende ondernemers te typeren?
Resultaat
In het onderzoek wordt geïnventariseerd welke ondernemersgerichte rijksregelingen binnen POP zijn. Er worden 
zeven regelingen onderscheiden waarvan vervolgens de specifieke aanvraagprocedure is onderzocht en waarvoor 
het gebruik tussen 2000-2005 in kaart is gebracht. Momenteel werken we aan de koppeling van diverse bestanden. 
Dit is noodzakelijk om gebruikers en niet-gebruikers te karakteriseren aan de hand van structuurkenmerken (zoals in 
de Census/Meitelling) en gedetailleerde technische, financiële en milieugegevens vanuit het LEI Bedrijven Informatie 
Net (BIN). Typering van (niet)gebruikers geeft inzicht in factoren die ertoe leiden dat ondernemers al dan niet gebruik 
maken van de regelingen. Inzicht levert informatie over de beweegredenen en geeft informatie over de mate waarin 
de doelgroep gebruik maakt van de regeling.
Belang project
Dit rapport beoogt beleidsmakers te informeren over gebruik en (niet)gebruikers van ondernemersgerichte rijksrege-
lingen POP I zodat de lessen in de beleidsvoorbereiding van POP II meegenomen kunnen worden. Daarnaast geeft 
dit onderzoek een nadere uitwerking en illustratie van mogelijke koppeling van aanwezige gegevens bij Dienst Rege-
lingen, CBS en LEI voor ex-post beleidsevaluatie.
Informatie
Arno.vanderVlist@wur.nl 
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Nieuwe Landbouw
Looptijd : 2004-2005
Key words : transitie, innovatie, bio-energie, multifunctionaliteit, stadslandbouw, zoutwater landbouw
Aanleiding en doel
In 2004 vroeg het Ministerie van LNV om nieuwe productiekansen voor de Nederlandse plantaardige sectoren te 
inventariseren, globaal te evalueren en aanbevelingen te doen voor beleid en onderzoek. De opdracht ‘Nieuwe Land-
bouw’ was één van de projecten van het Transitieteam van het ministerie.
Resultaat
In een rapport over een aantal initiatieven staat wat ze inhouden, welke initiatiefnemers en spelers een rol spelen, 
wat de status van het initiatief is, wat de kansrijkheid en aan welke aspecten van duurzaamheid wordt geappel-
leerd. Kansen zijn er voor  landbouwgrondstoffen (biomassa voor energie en voor chemie), ecologische dienstverle-
ning (o.a. rietfilters veen vervangers, ‘productie natuur’), sociale dienstverlening (healing gardens, stadslandbouw, 
burgerboerderijen e.a.), kastuinbouw (o.a. plantfabriek, drijvende kassen, kas als energieleverancier) en zout water 
(zoals zoutwater landbouw, meervoudig ruimtegebruik op zee), nieuw consumeren en Nederland regieland.
Een onderlinge vergelijking en weging is lastig. Over sommige onderwerpen zijn al meer studies gepubliceerd (bijv. 
biomassa), terwijl andere initiatieven nog in een conceptueel stadium verkeren (zoals SeaWing). Knelpunt voor bio-
brandstoffen is dat ze economisch niet concurrerend zijn en dus fiscaal ondersteuning vragen. Op de langere termijn 
moet de productiviteit omhoog en moet biomassa meervoudig gebruikt worden (transitie van landbouw naar chemie). 
Zoutwater landbouw heeft twee kanten, n.l. op zee en in de ‘zilte zoom’; het ontwikkelen van de zee vraagt vooral een 
omslag van mono- naar multifunctioneel denken, op land is er behoefte aan nieuwe zoutwater productiesystemen. 
Ten aanzien van kastuinbouw liggen de kansen in het oplossen van duurzaamheid- en ruimtelijke knelpunten. Voor 
ecologische en sociale dienstverlening is met name het motto om het (productie)potentieel meervoudig te benutten 
door het ontwikkelen van creatieve concepten, die vooral aan de behoeften en beleving van burgers appelleren.
Belang project
We denken hiermee een goed beeld gegeven te hebben van de lopende ontwikkelingen en de consequenties die 
dit kan hebben voor de landbouwsector in Nederland. Rode draad bij deze inventarisatie lijkt die van meervoudige 
systemen, van verwaarding van kansen in nieuwe systemen, waarin men vanuit meer kennisvelden gezamenlijk 
opereert. Dit begint in alle gevallen met onconventioneel, meervoudig denken en de bereidheid en het zien van 
mogelijkheden om kennisdomeinen en beleidsdossiers te koppelen. De kunst is kansen te zien.
Informatie
Pieter.vandeSanden@wur.nl
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1.2. Keten en consument
European Information System for Organic Markets (EISFOM)
Looptijd : 2003-2006
Key words : biologische markten, productie- en marktdata, Europa, beleid
Aanleiding en doel
Het opzetten van een raamwerk om betrouwbare informatie te leveren over gegevens van productie en markten van 
de Europese biologische sector. Dit om te voorzien in de behoeften van o.a. beleidsmakers, agrarische onderne-
mers, verwerkers en andere belangstellenden in biologische producten.
Resultaat
LEI Wageningen UR gaat met acht partners na hoe de huidige informatievoorziening in zowel de gangbare als in de 
biologische landbouw is georganiseerd. Hiervoor worden vijf enquêtes gedaan bij de schakels uit de productieketen: 
primaire productie, verwerking en import, buitenlandse handel, detailhandel en consumptie. Gebaseerd op deze en-
quêtes komt er een overzicht van de huidige stand van zaken en de mogelijkheden voor harmonisering. Als vervolg 
op de voorstellen voor harmonisering en uniformering gaat LEI Wageningen UR de haalbaarheid van de voorstellen 
voor Nederland na.
Het streven is te komen tot voorstellen om de informatie over biologische ketens in internationaal (Europees) ver-
band te standaardiseren en te harmoniseren. Met het verzamelen van marktinformatie is het mogelijk de concurren-
tiekracht van biologische ondernemers te verhogen. Het streven naar harmonisatie heeft een transitie naar interna-
tionalisering tot mogelijk gevolg. Het vitaal en duurzaam ondernemen wordt verbeterd door de ontwikkeling van de 
biologische landbouw als onderdeel van het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) te monitoren.
Belang project
Het EISFOM netwerk wil een platform zijn voor de communicatie tussen regionale, nationale en Europese statis-
tische bureaus als ook voor andere partijen die statistische informatie over de biologische landbouw.
Informatie
KlaasJan.Kramer@wur.nl.
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Regionale clustering biologische landbouw
Looptijd : mei 2004-maart 2005
Key words : biologisch landbouw, regionaal, clustering, groei, overheidsbeleid
Aanleiding en doel
De biologische landbouw in Nederland lijkt zich te stabiliseren op 1,8% van het totale landbouwareaal. De in de be-
leidsnota Een biologische markt te winnen van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit uitgespro-
ken ambitie van 10% biologische landbouw in Nederland in 2010 ligt nog geenszins binnen handbereik. Regionale 
clustering van biologische bedrijven wordt door het Ministerie van LNV als één van de mogelijke oplossingsrichtingen 
gezien om de gewenste groei van de biologische landbouw te realiseren. Het doel van het project Regionale 
clustering biologische landbouw is om antwoord te geven op de vragen:
· Kan het clusteren van activiteiten op regionaal niveau de biologische landbouw stimuleren of versterken?
· Zo ja, wat is het effect van regionale clustering op de groei van de biologische landbouw?
· Welke faciliterende rol is er voor de overheid en in het bijzonder het Ministerie van LNV bij regionale clustering 
in de biologische landbouw?
Resultaat
Het clusteren van activiteiten op regionaal niveau heeft vooral betrekking op de gemeenschappelijke afstemming van 
inkoop, productie, verwerking en distributie en verkoop en vermarkting. De clustering leidt over het algemeen tot een 
meer efficiënte bedrijfsopzet en -organisatie van de deelnemers en in lagere kosten van activiteiten en producten. 
Indien alle mogelijke kostenvoordelen van regionale clustering worden doorvertaald naar lagere prijzen, neemt de 
vraag naar biologische producten licht toe en is een bescheiden groei van de biologische landbouw te verwachten. 
Bovendien kan door regionale clustering de markt voor biologische streekproducten in Nederland 5 tot 20% van 
de omzet in biologische AGF en zuivel, beter worden bediend met een breed assortiment. Zo kunnen ook nieuwe 
groepen consumenten in de regio worden aangeboord.
Het succes van regionale samenwerkingsverbanden valt of staat met het initiatief en enthousiasme van  biologische 
producenten en ketenpartijen zelf. Regionale samenwerking vergroot de verbondenheid en het wederzijds vertrou-
wen en vergemakkelijkt onderlinge contacten. Bij regionale clustering in de biologische landbouw is geen directe 
rol weggelegd voor de overheid. Wel kan met name de provinciale en regionale overheid deze regionale clustering 
stimuleren door coördinatie, logistiek en kredietverstrekking te faciliteren en/of te financieren. Hiertoe liggen moge-
lijkheden in de programma’s voor plattelandsont-wikkeling en de LEADER programma’s. Verder kan de overheid de 
randvoorwaarden voor regionale clustering verbeteren door op nationaal, provinciaal en gemeentelijk niveau zorg te 
dragen voor de afstemming en vereenvoudiging van de regelgeving op het gebied van gebiedsinrichting en verwer-
king en verkoop op productiebedrijven. 
Belang project
De resultaten van dit project hebben geleid tot een aantal aanbevelingen voor de nieuwe LNV beleidsnota Biolo-
gische landbouw voor de periode 2005-2007, die in oktober 2004 is vastgesteld door de ministerraad. Daarnaast 
biedt het ondernemers in diverse schakels van de biologische landbouw inzicht in de voor- en nadelen van regionale 
clustering.
Informatie
Robert.Stokkers@wur.nl
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OCTAAN Administratieve lastenverlichting door omkering informatieketens
Looptijd : 2005
Key words : structurele administratieve lastenvermindering, omkering informatieketens, efficiënt 
    informatiemanagement ketens, (informatie)ondernemer centraal.
Aanleiding en doel
Terugdringing van de administratieve lasten van de ondernemer wil LNV onder andere realiseren door het  aansluiten 
op de productieprocessen in ketens en sectoren. Gegevens inwinning ten behoeve van  wet en regelgeving via het 
aftappen van informatiestromen. Het wordt ‘omkering van informatieketens’ genoemd en is speerpunt in de aanpak 
van het LNV plan SALDO.  SALDO staat voor Structurele Administratieve Lastenverlichting Door Omkering en wil 
dit proces activeren en faciliteren. 
OCTAAN (Ondernemer Centraal bij Terugdringing Administratieve lasten in Agrarisch Nederland) heeft eerder sa-
men met boeren, bedrijfsleven en overheid vastgesteld dat het centraal stellen van de bedrijfsprocessen kansen 
biedt voor de aansluiting. Gepleit werd voor centrale regie en afstemming/samenwerking tussen privaat en publiek. 
Doelstelling van OCTAAN 205  is om de principes van omkering informatieke-tens te helpen in de praktijk te brengen 
zodat de administratieve lastendruk van de ondernemer structureel daalt.
Resultaat
In 2005 is LNV gestart met het proces van omkering informatieketens.  Een keteninitiatief in de 
varkenssector (VONK) is het eerste initiatief dat als pilot fungeert. Tevens wordt gewerkt aan visievorming en een 
state of the art van voor het proces van omkering van de relevante processen en beweging in de agrarische sector.
OCTAAN geeft ondersteuning aan al deze activiteiten. Door te leren van de pilot VONK en deze te faciliteren. Door 
het verschaffen van historische en huidige beelden van sectorontwikkelingen met betekenis voor mogelijke omke-
ringsprocessen. Deze state of the art levert materiaal op over de mogelijkheden en ook manier waarop straks aan-
sluitingen gemaakt kunnen worden.  
Beoordelingen zijn gemaakt van de (mogelijke) werking van samenwerkingsverbanden rondom informatiestromen, 
daarbij speciaal lettend op kansen of juist belemmeringen, waarom dat zo is en wat dat betekent voor andere ketens.  
De inventarisatie is gedaan op project/procesniveau met een vertaling naar beschrijvende beelden naar sector en 
beleidskader.
Bij het koppelen van informatiestromen gaat het zeker niet alleen over ICT en techniek. Speciaal is ook gekeken naar 
procesvoorwaarden als:
· Beleidskader: welke wet- en regelgeving biedt aansluitmogelijkheden in welke sectoren
· Economisch: drijfveren voor bedrijfsleven om mee te willen doen.
· Institutioneel: samenwerkingsmogelijkheden privaat en privaatpubliek
· ICT infra- en architectuur: over beschikbare informatiestromen , standaardisatiegraad ed.
· Sociaal/emotioneel:  waarom samenwerking wel of niet lukt (b.v. vertrouwen)
· Leer/modelcapaciteit: per proces de mate van kopieerbaarheid.
Het onderzoek laat zien dat elke sector anders is, andere kansen biedt en ieder op een eigen manier benaderd moet 
worden. Aangeboden lessen en do’s en dont’s geven houvast aan het verdere proces van omkering informatieketens 
dat in 2006 aangejaagd gaat worden. Wageningen UR blijft hier in een nieuw project bij betrokken.
Belang project
Het project geeft het LNV beleid (diverse betrokken directies) directe input op het snijvlak tussen overheid en bedrijfs-
leven. In de uitvoering is er een directe interactie tussen het onderzoek en beleidsuitvoering vanuit SALDO. Voor de 
agrarisch ondernemer is het van belang dat nu ook daadwerkelijk gewerkt wordt een efficiënter gebruik van zijn ge-
gevens, naast de ongewenste fysieke druk blijft inefficiëntie een bron van irritatie en  daarmee beleefde lastendruk.
Informatie
Henri.Holster@wur.nl 
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Indicatoren ter evaluatie van biologisch landbouwbeleid 
Looptijd : januari 2005 - januari 2006
Key words : biologische landbouw, evaluatie, monitoring, ketens, consumenten
Aanleiding en doel
Eind 2004 verscheen de Beleidsnota ‘Biologische Landbouw 2005-2007’ van het Ministerie van Landbouw, Natuur 
en Voedselkwaliteit (LNV). Het Ministerie van LNV wil deze nota eind 2007 evalueren. De voorbereiding van deze 
evaluatie is in 2004 al gestart – door de Directie Kennis  (DK). LNV wil de evalua-tie uitvoeren volgens de (wettelijke) 
richtlijnen ‘Van Beleidsbegroting tot Beleidsverantwoording’ (VBTB), zoals opgesteld door het Ministerie van Finan-
ciën. LNV heeft behoefte aan inzicht in de indicatoren die behulpzaam kunnen zijn bij het monitoren ten behoeve van 
de evaluatie van het beleid. Daarbij vraagt ze ook om een review op de door haar uitgewerkte schema’s ten behoeve 
van het monitoren.
Het doel van dit project is de ontwikkeling van SMART indicatoren om de ontwikkelingen rondom de cluster “keten” 
en “consumenten” te kunnen monitoren. Het gaat daarbij om een uitsplitsing van de effecten die door de inzet van 
de beleidsinstrumentaria worden veroorzaakt alsook de externe factoren die tot de effecten leiden. Daarbij wordt 
bovendien gekeken naar de neveneffecten van de inzet van beleidsinstrumentaria.
Rol ondernemer
De rol van de ondernemer is niet van toepassing in dit project. Het is bedoeld om LNV te ondersteunen en levert  een 
bijdrage aan de voorbereidingen van de evaluatie van de Beleidsnota Biologische Landbouw 2005-2007.
Informatie
Marieke.Meeusen@wur.nl
______________________________
1 Het voormalige Expertisecentrum LNV
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1.3. Agrarisch bedrijf
Verbreding onder de loep
Looptijd : 2005-2006
Key words : verbreding, inkomen, motieven, perspectieven, wet- en regelgeving
Aanleiding en doel
Verbreding en verdieping van landbouwactiviteiten wordt gezien als een belangrijke motor voor een vitaal platteland. 
Denk hierbij aan zorg, recreatie, agrarisch natuurbeheer of verwerking op het eigen bedrijf. Er zijn veel initiatieven om 
deze vormen van landbouw te stimuleren. Maar het ontbreekt aan helderheid over de bedrijfseconomische resultaten 
en perspectieven. Het doel van het project ‘Verbreding onder de loep’ is om inzicht te geven in functioneren van ver-
brede landbouw en bouwstenen aan te leveren voor stimule-rend beleid. Hiervoor worden de vragen behandeld: 
• Wat is het motief voor ondernemers voor verbreding van landbouwactiviteiten?
• Wat zijn de economische prestaties en potenties van deze verbrede activiteiten? 
• Welke ondernemerscompetenties bepalen hierin het succes?
• Wat zijn knelpunten en oplossingsrichtingen in de (fiscale) regelgeving en omgeving? 
Resultaat
In 2005 is onderzoek verricht naar de motieven en de economische prestaties. De groep ondernemers die multi-
functionele landbouw ziet als een mogelijkheid voor het bedrijf kan ingedeeld worden in twee categorieën. Dit zijn de 
geïnspireerde verbreders en de rationele verbreders. De eersten kiezen voor multifunctionele landbouw vanuit een 
eigen visie en strategie als reactie op de ontwikkelingen in de huidige landbouw. 
De anderen zijn de rationele verbreders. Deze ondernemers richten zich ten eerste op voedselproductie. Zij laten 
zich wat betreft de verbreding leiden door de overheid en de regelgeving. Zij kiezen vaak voor vormen van verbre-
ding die dicht bij de primaire bedrijfsvoering liggen zoals publieke groene diensten. Tabel 1 geeft inzicht in het aantal 
bedrijven dat zich bezig houdt met zorg, recreatie en verwerking en huisverkoop en de geschatte gemiddelde omzet 
per bedrijf.
Tak Aantal bedrijven Geschatte gem. omzet (*1.000 €)
Recreatie 2.500 10 tot 12
Zorg 500 40 tot 50
Verwerking & Huisverkoop 6.500 7 tot 10
Tabel 1: Economische betekenis van drie takken van verbreding en verdieping 
op land- en tuinbouw bedrijven
In totaliteit is de bijdrage van de bovengenoemde verdiepende en verbrede activiteiten 5-10% van het bedrijfsinkomen. 
Over de laatste jaren is er een lichte stijging, maar er is wel een grote spreiding in resultaten tussen de bedrijven. 
Gebaseerd op de resultaten van enkele groepen voorlopers is het beeld dat de economische resultaten van de groep 
geïnspireerde verbreders veel positiever uitvallen dan die van de rationele verbreders. 
Belang project
Juist de spreiding in economische resultaten geeft een indicatie. Het geeft beleid en ondernemers zicht op potentie 
van verbreding in de landbouw. In 2006 zal in het project gewerkt worden aan ideevorming om deze potentie beter te 
benutten. Het gaat hierbij enerzijds om het inspireren en stimuleren en van het ondernemerschap en anderzijds om 
het in kaart brengen van belemmeringen in de wet- en regelgevingen die het combineren van verschillende functies 
op een bedrijf lastig maken.
Informatie
Herman.Schoorlemmer@wur.nl
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Functie van het Borgstellingsfonds voor de Landbouw
Looptijd : juli - december 2005
Key words : borgstelling, financiering, investeringen, banken, overheid
Aanleiding en doel
Het Borgstellingsfonds voor de Landbouw is in 1951 door de overheid opgericht met als doel de ontwikkeling van 
de landbouw- en tuinbouw te bevorderen. Het Borgstellingsfonds (BF) verleent garantie aan ondernemers op fi-
nanciering voor de stichting, overname, vergroting en modernisering van landbouwbedrijven. Het fonds maakt in-
vesteringen mogelijk die zonder borgstelling niet te financieren zijn vanwege onvoldoende zekerheden. Het is een 
financieringsinstrument dat aan banken de mogelijkheid geeft om een lening aan ondernemers te verstrekken onder 
de garantie dat de rente en aflossing wordt terugbetaald.
Het Borgstellingfonds voor de Landbouw heeft vanaf 1 januari 2004 een aantal wijzigingen ondergaan. De belang-
rijkste zijn de invoering van een jaarlijks budget (garantieplafond) en een vastlegging van minimum en maximum 
bedragen. Deze ontwikkelingen gaan in tegen de bestaande trend van schaalvergroting en innovatie in de Land- en 
Tuinbouw. Realisatie hiervan vereist juist steeds hogere investeringsbedragen. Deze ontwikkelingen leiden tot de 
vraag welke functie het instrument Borgstellingsfonds in de huidige vorm en in de huidige marktsituatie heeft en kan 
blijven houden.
Resultaat
Met verleende borgstellingen van circa 100 miljoen euro zijn de laatste jaren investeringen gefinancierd van in totaal 
400 - 500 miljoen euro (tabel 1). In de sectoren wordt jaarlijks circa 4,7 miljard euro geïnvesteerd. In relatie tot alle 
investeringen gedaan in de land- en tuinbouw is bij ruim 10% het Borgstellingsfonds betrokken. In de sectoren die 
veel gebruik maken van het Borgstellingsfonds (glastuinbouw en intensieve veehouderij) ligt dit percentage hoger. 
Vanaf 2004 is als gevolg van de beperkingen in de inzet van BF het aandeel borgstellingen in het investeringsbedrag 
in de glastuinbouw sterk gedaald (tabel 1). Gevolg hiervan is dat banken meer geld in de financiering hebben gesto-
ken waarvoor zij zelf risico dragen.
Het instrument Borgstellingsfonds is vooral belangrijk voor bedrijven die zich qua omvang in de middengroep be-
vinden en zich met grote stappen verder willen doorontwikkelen. Er is sprake van goede ondernemers die ruim 
voldoende toekomstige kasstroom genereren (hoge rentabiliteit) met een tekort aan beschikbare zekerheden. Ze 
richten zich op schaalvergroting waarbij vanuit de markt gevraagd wordt om sprong- en moderniseringsinvesteringen 
(innovatie en automatisering). Het BF wordt ook ingezet bij de financiering van overname van steeds kapitaalinten-
sievere bedrijven. 
De rol van het Borgstellingsfonds is vooral ook een bijdrage leveren aan een gezonde financieringsstructuur van een 
bedrijf waarbij er ruimte is om in de toekomst door te investeren. De ondernemer kan blijven inspringen op nieuwe 
innovaties en bedrijfsaanpassingen die nodig zijn door een steeds veranderende omgeving van het bedrijf. Ook biedt 
een gezonde financiële structuur meer mogelijkheden tot bijfinanciering (op eigen risico van de bank) in tijden van 
moeilijkheden.
Tabel 1: Aandeel borgstelling in investeringsbedrag (%) en totaal investeringsbedrag met BF (miljoen euro)
1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2004 
BF+2
Aandeel borgstelling in investeringsbedrag (%) 22 23 22 21 21 23 17 13
Totaal investeringsbedrag (mln. euro) 266 274 459 438 410 477 168 200
2 Met ingang van 2004 is Borgstellingsfonds-plus (BF+) ingevoerd voor de glastuinbouw.
Bron: Jaarverslagen Borgstellingsfonds
Belang project
De uitkomsten van dit project zijn voor het beleid relevant voor een toekomstige invulling van het instrument Borg-
stellingsfonds in relatie tot het uit te zetten LNV beleid. Sterk punt van het Borgstellingsfonds is de hefboomfunctie 
die grote investeringen mogelijk maakt met beperkte garantieverstrekkingen en zeer geringe verliezen. Voor banken 
biedt het Borgstellingsfonds een stukje zekerheid waardoor zij risicovollere investeringen (innovaties) in combinatie 
met eigen financiële producten kunnen financieren. Ondernemers die behoren tot de doelgroep van het Borgstel-
lingsfonds hebben er belang bij dat zij goed onderbouwde en realistische toekomstplannen kunnen verwezenlijken.
Informatie
Harold.vanderMeulen@wur.nl
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Belastingen in de EU
Looptijd : 2005 - 2006
Key words : fiscaliteiten, Europese Unie
Aanleiding en doel
Sinds 2004 is de Europese Unie uitgebreid met 10 nieuwe lidstaten. Het Gemeenschappelijk Land-
bouwbeleid in de Europese Unie wordt hervormd, waarbij de subsidies gerelateerd aan productie worden omgevormd 
naar inkomenssubsidies. De wens om de economische basis van het beleid van LNV te versterken strekt zich mede 
uit tot het verwerven van economisch en fiscaal inzicht in de stelsels van andere EU lidstaten, waaronder nieuwko-
mers.
In Nederland dienen belastingfaciliteiten generiek toepasbaar te zijn, waardoor (nieuwe) specifieke regelingen voor 
doelgroepen in beginsel niet meer aan de orde zijn. Dit kan betekenen dat op specifieke gebieden in het Europees 
speelveld voor Nederland een concurrentieachterstand bestaat of kan ontstaan. In het bijzonder is dit het geval als 
blijkt dat andere lidstaten specifieke belastingfaciliteiten hebben of in werking zullen gaan brengen. Dergelijke ont-
wikkelingen moeten in kaart worden gebracht. De informatiebehoefte ligt zowel op het terrein van de winstbelastin-
gen als de niet-winstbelastingen die relevant zijn voor land- en tuinbouwbedrijven.
De doelstelling is zowel inzicht te krijgen in de effecten van winstbelastingen in het traject van bruto-inkomen naar 
netto-inkomen (en dus in het netto effect van onder meer landbouwsubsidies in de verschillende EU landen) als 
meer zicht te krijgen in hoeverre andere belastingen worden geheven in de land- en tuinbouw in EU landen en het 
economisch effect op de bedrijfsvoering van de onderneming. Hierdoor valt vanuit de fiscaliteit meer te zeggen over 
het effect dat een fiscaal stelsel heeft in de te onderzoeken lidstaten op de concurrentiepositie van Nederlandse 
ondernemers en ondernemingen binnen de agrarische sector. 
Resultaat
Dit onderzoek bevindt zich nog in de 1e fase. Voor alle landen ligt nu de basisbeschrijving van de fiscaliteiten. 
Daarbij worden zowel specifiek agrarische als algemene fiscale faciliteiten beschreven. De beschrijvingen worden 
door fiscale experts in de betreffende landen gereviewed. Voor een deel van de landen is dit reeds gebeurd. Na 
deze reviews kunnen we beginnen met de daadwerkelijke vergelijking van de belastingsystemen. Afb. 1 geeft een 
globaal algemeen beeld van de belastingdruk in de EU. Denemarken en Luxemburg kennen gemiddeld de hoogste 
belastingdruk. Hierbij valt op dat in Denemarken nagenoeg geen sociale verzekeringspremies geheven worden.
Afb. 1: Aandeel belasting in het Bruto Nationaal Product (2002)
Belang project
LNV kan met behulp van deze kennis beleidsvoorstellen ontwikkelen die gericht zijn op het versterken van de con-
currentiepositie of het wegnemen van een eventuele concurrentieachterstand van Nederlandse ondernemers als 
gevolg van overbodige of niet aanwezige fiscale regelgeving. Hierdoor kunnen de continuïteitsperspectieven van de 
Nederlandse ondernemingen verbeteren. 
Informatie
Hennie.vanderVeen@wur.nl
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Ondernemen in netwerken, case dier
Looptijd : 2004-2005
Key words : ondernemerschap, faciliteren
Aanleiding en doel
Ondernemers die deelnemen aan pilot projecten of –netwerken worden vaak als succesvol betiteld. Veelal wordt 
verondersteld dat dit komt doordat deze ondernemers de beschikking hebben over of toegang hebben tot meer ken-
nis dan hun collega’s. Om tot de gewenste transitie in de veehouderij te komen moet het gedrag van de grote groep 
ondernemers veranderen. Volgens de laatste inzichten dragen netwerken hieraan bij. Netwerkprocessen zijn echter 
complex, en er is weinig zicht op de invloed van de netwerken op kennisdoorstroming en gedragsverandering. Ken-
nis van andersoortige netwerken en van niet agrarische netwerken kan bijdragen aan meer inzicht in het functioneren 
van netwerken en de rol van de begeleider om veranderingen bij ondernemers te stimuleren. Succesvolle interventie 
strategieën kunnen netwerken en daarmee de netwerkdoelen versterken. Meer inzicht in de do’s en don’ts is van 
belang. 
Resultaat
Er zijn vele typen netwerken mogelijk waaraan deelgenomen kan worden. Veel agrarische ondernemers participeren 
in netwerken met het doel om samen met en van elkaar te leren (studiegroepen) of om concrete doelen te realiseren; 
bij deze laatste zullen ook veel meer andere partijen aanwezig moeten zijn. 
De begeleiders van netwerken moeten heel wat in hun mars hebben om deze groepen goed te kunnen begeleiden. In 
een bijeenkomst met netwerkbegeleiders kwam dit duidelijk naar voren: zij moeten groeps-processen kunnen door-
zien en beïnvloeden, en daarnaast ook inhoudelijke kennis van zaken hebben. Ofwel, het is voortdurend een kwestie 
van ‘goed kunnen schakelen’. De inzichten van begeleiders werkzaam in verschillende land- en tuinbouwsectoren 
en MKB blijken onderling niet veel te verschillen; wel zijn er duidelijk verschillen tussen de typen netwerken in de 
sectoren: MKB netwerken bijvoorbeeld starten met een brede scope, en zijn meestal sterk gericht op het realiseren 
van samenwerkingsverbanden tussen bedrijven, terwijl in de veehouderij juist veel lerende groepen aanwezig zijn, 
waarbij niet zozeer het onderling samenwerken maar meer het leren van elkaar vooraan staat. Over het algemeen is 
men het er over eens dat het participeren in netwerken een positieve invloed heeft op ondernemerschapcompeten-
ties, maar stuurt de begeleider daar niet bewust op aan. Dit laatste ook omdat het meestal een afgeleide is van de 
meer concrete hoofddoelstelling van netwerken. Kortom – er liggen nog veel kansen om juist via ‘lerende’ netwerken 
meer aandacht te besteden aan die aspecten die het ondernemerschap kunnen versterken.
Belang project
Het project geeft het belang weer van netwerken voor agrarische ondernemers. Het is duidelijk dat zij juist door deel-
name aan netwerken meer kennis kunnen opdoen en meer toegang krijgen tot andere informatiebronnen. Voor beleid 
geeft het project inzicht dat de gewenste veranderingsprocessen in de landbouw gestimuleerd kunnen worden door 
het opzetten en ondersteunen van netwerken, maar dat wel aandacht moet worden besteed aan de netwerkbegelei-
ding. Intermediaire partijen tenslotte zullen meer inzicht krijgen in de wijze hoe zij netwerken kunnen begeleiden. 
Informatie
Wim.Zaalmink@wur.nl 
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EKO Monitor – Ontwikkelingen van biologisch Nederland
Looptijd : 2005-2007
Key words : biologisch, agrarische bedrijven, biologische consumentenbestedingen, 
    marktaandelen, ketenontwikkeling.
Aanleiding en doel
Het Ministerie van LNV heeft zichzelf ten doel gesteld dat in 2010 het Nederlandse areaal land- en tuinbouw voor 
10% bestaat uit bedrijven met een biologische bedrijfsvoering. Daarnaast heeft de Task Force marktontwikkeling 
biologische landbouw zich ten doel gesteld dat in 2007 de consumentenbestedingen aan voedingsmiddelen voor 
5% producten van biologische oorsprong zijn. De EKO Monitor voorziet in het monitoren van de activiteiten om deze 
doelstellingen te realiseren. Dit gebeurt door het vergaren en analyseren van data vanuit diverse bronnen en hierover 
te rapporteren aan de overheid en belanghebbenden.
De werkzaamheden binnen het project EKO Monitor hebben als doel om:
1. De ontwikkelingen in de biologische ketens te plaatsen naast de gestelde doelen van het Ministerie van LNV 
en de Task Force MBL.
2. De vraagondersteunende activiteiten van ketenmanagers van de Task Force MBL te ondersteunen.
Resultaat en producten
Het project EKO Monitor leiden tot de volgende resultaten/producten:
1) Rapportage ten behoeve van verantwoording LNV beleid in de Tweede Kamer (VBTB);
2) Rapportage ten behoeve van LNV verantwoording EU verplichting conform regulering 2092/91;
3) Rapportage ten behoeve van de informatievoorziening aan de 2e kamer;
4) Rapportage ten behoeve van de Nederlandse deelname aan de “Biofach” in Nürnberg, Duitsland;
5) Rapportage ten behoeve van de werkzaamheden voor ketenmanagers per kwartaal;
6) Rapportage ten behoeve van de consument, digitaal/hard copy per kwartaal, via www.biologica.nl;
7) Rapportage ten behoeve van de consument, digitaal hard/copy per jaar, via www.biologica.nl.
Belang project
De overheid stimuleert de ontwikkeling van de biologische land en tuinbouw, in brede zin. Naast stimulering van 
boeren bedrijven voor omschakeling naar biologische landbouw in het verleden, wordt er vandaag de dag via het 
2e biologische convenant gewerkt met marktpartijen, teneinde naast stimulering van het aanbod, ook de vraag van 
consumenten te stimuleren. Hiertoe is de Task Force Marktontwikkeling Biologische Landbouw in het leven ge-
roepen. Per grote productgroep (AGF, Zuivel, Vlees) heeft de Task Force een manager aangesteld, die zich bezig 
houdt met de stimulering van de vraag naar biologische producten, door middel van het maken van groei afspraken 
met supermarkten, of het initiëren van een re-clame campagne. Het onafhankelijk monitoren van de ontwikkelingen 
in de biologische consumentenbestedingen geeft de overheid inzicht in de resultaten van deze zogenaamde keten-
managers per biologische productgroep. Tegelijkertijd wordt de informatie uit het project EKO Monitor gebruikt om 
de ketenmanagers cijfermatig te ondersteunen in hun werkzaamheden, door ze te voorzien van relevante informatie 
over de ontwikkelingen binnen de Nederlands supermarkten.
Informatie
Johan.Bakker@wur.nl
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Procesevaluatie Bioveem 
Looptijd : 2004
Key words : procesevaluatie, Bioveem, kennisnetwerk, social learning, novelty approach
Aanleiding en doel
De melkveehouderijprojecten in het LNV onderzoeksprogramma ‘biologische veehouderij’ (PO-34) worden door hun 
opzet en aanpak gezien als projecten, waarin op vernieuwende wijze een brug wordt geslagen tussen praktijk en 
onderzoek. De vraag van de evaluatie is wat men van deze projecten kan leren, in het licht van het vervolg op PO-34 
vanaf 2005 en voor vergelijkbare projecten in andere onderzoeksprogramma’s.
De evaluatie probeert inzicht te krijgen in de resultaatverwachtingen die er bestaan en bestonden ten aanzien van 
de projecten bij diverse betrokkenen, en vervolgens in de mate waarin en de wijze waarop deze verwachtingen zijn 
gerealiseerd. De evaluatie richt zich op het proces waarin de resultaten tot stand zijn gekomen, met name de pro-
cessen van interactie en kennisontwikkeling. Enerzijds gaat het om het ‘wat’, maar anderzijds ook om het ‘hoe’ en 
‘waarom’.
Resultaat
De ondernemers staan centraal in Bioveem: Ze zijn zeer tevreden en beschouwen Bioveem als hun project. De 
gedachte van participatieve kennisontwikkeling wordt vooral gerealiseerd door de bedrijfsadviseurs van DLV en de 
ondernemers, waarbij de ervaringskennis van de ondernemers centraal staat. Anderzijds staan onderzoekers min of 
meer aan de zijlijn, omdat de communicatie met de individuele ondernemers niet tot hun taken behoort. Het wordt 
wel aanbevolen om onderzoekers te betrekken bij het participatieve kennisontwikkelingsproces.
Ervaringskennis van ondernemers wordt in Bioveem samengebracht en expliciet gemaakt, wat bijdraagt aan de 
oplossing van knelpunten op biologische bedrijven binnen Bioveem. De onderlinge interactie tussen ondernemers 
via informele contacten draagt daar sterk aan bij, evenals de toegepaste ‘novelty approach’. De ondernemers en 
bedrijfsadviseurs hebben ook een belangrijke rol in de communicatie naar ondernemers buiten Bioveem, o.a. via 
bedrijfsbezoeken en excursies. 
De wensen van ondernemers zijn vertaald in thema-activiteiten waarin geïnteresseerde ondernemers participeren 
en in on-farm research of participatief onderzoek op de bedrijven waar de vraag vandaan kwam. Deze activiteiten 
verlopen naar tevredenheid van de ondernemers. De aansturing van het overige onderzoek in PO-34 werd tot 2004 
nauwelijks in handen van de praktijk gelegd, al is dat per 2005 veranderd door de nieuwe aansturingstructuur van 
het biologisch onderzoek. 
Een netwerk als Bioveem is relatief kostbaar, maar komt de kennisbenutting door ondernemers binnen en buiten 
Bioveem zeker ten goede. De resultaten hiervan komen pas na enkele jaren naar buiten, omdat netwerkvorming en 
participatieve kennisontwikkeling tijd kosten. Deze investering wordt naar verwachting wel terugverdiend in de vol-
gende projectjaren. De belangstelling voor het project van andere melkveehouders, zowel biologisch als gangbaar, 
is in ieder geval erg groot. 
Belang project
Het project heeft bijgedragen aan het scherper krijgen van de sterke punten en de mogelijke verbeterpunten van het 
project. Dit is belangrijk voor de opdrachtgever (Ministerie van LNV) en de uitvoerders (Wageningen UR en Louis 
Bolk), maar ook voor de betrokken ondernemers en voor de biologische sector in het algemeen. Gezien de grotere 
invloed van de biologische sector op het onderzoek, is het nuttig voor ondernemers om kennis te nemen van de 
resultaten van deze evaluatie. Dit geeft hen handvaten om het onderzoek beter aan te kunnen sturen. Tevens is er 
veel te leren uit de evaluatie van Bioveem voor andere kennisnetwerken. 
Informatie
Pieter.deWolf@wur.nl
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Benchmark administratieve lasten in de EU
Looptijd : 2005
Key words : administratieve lasten, overheid, bedrijfsleven, wet- en regelgeving
Aanleiding en doel
Administratieve lasten (AL) zijn de kosten voor het bedrijfsleven om te voldoen aan de informatiever-
plichtingen voortvloeiend uit wet- en regelgeving van de overheid. Het gaat om het verzamelen, bewerken, regis-
treren, bewaren en ter beschikking stellen van informatie (Rapport: Lasten in balans, 2004). Uit een nulmeting AL bij 
LNV blijkt dat 86% van de administratieve lasten een internationaal karakter heeft met meer dan 50% vanuit de Euro-
pese regelgeving waar de interpretatie nationaal van is bepaald. Nederland zit dus bij de interpretatie en uitvoering 
ruim boven de minimale EU verplichtingen. Dit wordt ook wel aangeduid met de term ‘goldplating’ . De Minister wil 
dat de regelgeving in de toekomst meer gebaseerd is op een directe vertaling van internationale regels zonder na-
tionale interpretatie. Om zo te komen tot het ‘level playing field’ voor een zo weinig mogelijke nadelige invloed op de 
concurrentiepositie. Doel van het project is om een vergelijking te maken met een aantal beconcurrerende lidstaten. 
Vragen die hierbij spelen zijn:
- Wat is de reden van de Nederlandse ‘goldplating’?
- Hoe zit het met de bovenmatige interpretatie c.q. uitvoering van EU wet- en regelgeving in andere lidstaten?
- Welke beleidskeuzes maken andere lidstaten om de AL beheersbaar te houden?
- Welke beleidsinstrumentaria worden in andere lidstaten gehanteerd? 
Resultaat
In tabel 1 staan de dossiers met bijbehorende AL in relatie tot de economische betekenis van de bedrijfstak. Ook is 
de relatie gelegd met de economische betekenis van de bedrijfstakken die in sterke mate met deze wet- en regelge-
ving worden geconfronteerd. Uit interviews met LNV medewerkers betrokken bij deze dossiers blijkt dat vanuit het 
belang van Nederland op de exportmarkt een deel van de AL lang niet altijd als kosten worden beleefd. Vaak wordt 
het gezien als een investering om de Nederlandse exportpositie te waarborgen. 
Tabel 1: Administratieve lasten van belangrijkste Europese wet- en regelgeving in relatie tot de bruto toegevoegde 
waarde van de bedrijfstak in miljoen euro.
Wet- en regelgeving Administratieve 
lasten
Bruto toegevoegde 
waarde
Bedrijfstakken
Mest 195 16.550 gv, iv, ak
Diergeneesmiddelen 16 12.124 gv, iv
Vee wet 10 12.124 gv, iv
Aanvraag Oppervlakten 7 11.254 gv, ak
Zaaizaad en pootgoed 6 6.145 ak, ogt
Kwaliteit 5 6.395 ogt, gt
Subsidieregeling Agrarisch 
Natuurbeheer (SAN) 
3 6.828 gv
Diergezondheid 3 12.124 gv, iv
Plantenziekten 3 4.426 ak
Bedrijfstakken: ak=akkerbouw, ogt=open grondstuinbouw, gt=glastuinbouw, gv=grondgebonden veehouderij, iv= intensieve vee-
houderij
De exportpositie van Nederland vraagt vanuit bedrijfsleven om kwaliteitsbewaking d.m.v. regelgeving om 
marktpositie te behouden. Een voorzichtige conclusie is dat als de administratieve lasten door de overheid worden 
afgestoten worden ze door het bedrijfsleven overgenomen.
Belang project
Project is sterk gericht op de beleidsmakers. Voor het beleid zijn de uitkomsten interessant aangezien er informatie 
wordt aangedragen over beleidskeuzes en beleidsinstrumentaria die andere EU lidstaten hanteren om de AL be-
heersbaar te houden en eventueel te reduceren. Geeft informatie in hoeverre Ne-derland vanuit de exportpositie met 
wet- en regelgeving op level playing field kan gaan zitten. Voor be-drijfsleven interessant om te kijken in hoeverre 
AL gereduceerd kunnen worden zodat ze zoveel mogelijk kunnen ondernemen met versterking van de concurren-
tiepositie.
Informatie
Harold.vanderMeulen@wur.nl 
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Ondernemerschap en ontwikkelingsrichtingen bij gewijzigd GLB
Looptijd : 2004 -2005
Key words : GLB, ondernemerschap, ontwikkelingsrichtingen, strategie, samenwerking
Aanleiding en doel
In 2004 was er in de Veenkoloniën een workshop om met stakeholders te inventariseren welke ontwikkelings-
richtingen in perspectiefvol zijn in dit gebied en voor welke groepen boeren. Daaruit is een beeld afgeleid hoe de 
landbouw in de Veenkoloniën zich in de komende vijf à tien jaar zal ontwikkelen. De achtergrond hiervan is de her-
vorming van het Europese landbouwbeleid, waardoor de ondersteuning van de teelt van suikerbieten en van markt-
ordeninggewassen zoals granen en zetmeelaardappelen afneemt.
Resultaat
Tabel 1: Geschatte verdeling van ontwikkelingsrichtingen per ondernemerstype (%).
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1. Verbreding 5 4 14 2 5 3
2. Traditioneel bouwplan 23 12 22 35 16 24
3. In plaatsing melkvee 2 3 1 1 5 3
4. Schaalvergroting 12 3 9 24 23 4
5. Samenwerking tussen 
akkerbouwers 9 8 10 10 13 5
6. Samenwerking akker-
bouwers – veehouders 6 3 8 5 12 4
7. Nieuwe natuur 2 0 9 0 4 1
8. Nieuwe teelten 7 1 15 7 18 3
9. Deeltijd 10 20 6 4 2 15
10. Stoppen 24 47 6 11 3 38
Totaal 100 100 100 100 100 100
a) Het gaat hier om een gewogen gemiddelde, uitgaande van een gemiddelde verdeling over het gehele studiege-
bied van 24% zuinige ondernemers, 14% maatschappelijke ondernemers, 28% traditionele groeiers, 11% nieuwe 
groeiers en 23% twijfelaars.
Vooral wordt gekozen voor bedrijfsbeëindiging, optimalisering traditioneel bouwplan en ketens, schaalvergroting en 
deeltijdarbeid. Berekeningen van 2004 geven aan of de ´ grondhonger´ van bedrijven die op schaalvergroting inzetten 
in evenwicht is met het vrijkomen van grond bij bedrijfsbeëindigers. In 2005 zijn de uitkomsten van de workshops in 
2004 in met de stakeholders teruggekoppeld. Later is in bilateraal overleg geprobeerd stakeholders te motiveren om 
met groepen boeren aan de slag te gaan. Dit ging o.a. in een serie workshops rond het thema samenwerking samen 
met de Rabobank Emmen. In die workshops zijn drie vormen van samenwerking uitgewerkt middels brainstormen, 
uitwisseling van informatie en berekeningen, namelijk: 1) tussen akkerbouwbedrijven;  2) tussen akkerbouw- en 
melkveebedrijven; 3) in de vorm van externe activiteiten als het gezamenlijk opzetten van een installatie voor biover-
gisting of een intensieve veehouderijtak.
Belang project
Het beleid weet nu welke ontwikkelingsrichtingen het meest perspectiefvol lijken en kan daarbij aansluiten. De 
ondernemer in de Veenkoloniën kan zijn strategie verder doordenken en aanscherpen. De adviseur kan de ont-
wikkelde kennis gebruiken om gericht op strategische vragen in te spelen.
Informatie
Bertb.Smit@wur.nl
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Blight MOP, bestrijding van Phytophthora Infestans in de biologische aardappelteelt
Looptijd : 2001 - 2005
Key words : Blight MOP, Phytophthora, aardappelen, biologisch, ondernemerschap
Aanleiding en doel
Naar aanleiding van het verbod op het gebruik van koperhoudende middelen is in het Europese project Blight MOP 
de afgelopen jaren door onderzoekers uit zeven landen gekeken naar mogelijkheden om de bestrijding van Phytoph-
thora infestans in de biologische aardappelteelt te verbeteren. In het project zijn 13 onderzoeksgroepen uit die zeven 
landen (Duitsland, Denemarken, Noorwegen, Frankrijk, Zwitserland, UK (coördinator) en Nederland) werkzaam, 
waaronder Louis Bolk Instituut, Plant Research International en LEI uit Nederland.
Resultaat
In de afgelopen jaren is in kaart gebracht hoe de schimmelziekte in de verschillende betrokken landen wordt be-
streden of voorkómen. Het LEI had een centrale rol in de verzameling, verwerking en analyse van die gegevens. Ook 
was er aandacht voor sociaal-economische aspecten zoals marktvraagstukken, kennisverspreiding en ondernemers-
typen en –gedrag. Geëxperimenteerd is er met verschillende typen bestrijdingsmaatregelen, zoals nieuwe rassen, 
voorkiemen, het telen van rassenmengsels, verschillende manieren van loofdoding, aanpassing van de bemesting 
en dergelijke. In 2004 zijn per land de meest veelbelovende combinaties van opties uitgetest op proef- en praktijkbe-
drijven. Het LEI heeft daarbij de sociaal-economische haalbaarheid van de opties in beeld gebracht. Het gaat dan om 
zaken als kosten-baten verhouding, robuustheid, risico’s, inpasbaarheid op het bedrijf en beoordeling door de maat-
schappij, zoals consumentenvoorkeuren voor bepaalde raseigenschappen, prijsacceptatie en de herkenbaarheid 
van de biologische teeltwijze. In onderstaande tabel staat een voorbeeld van verschillende bestrijdingsstrategieën 
die in Nederland zijn uitgeprobeerd, waarbij de groengekleurde kolom de strategie met de beste kosten-baten ver-
houding geeft. Het gaat om nog niet gepubliceerde conceptuitkomsten.
Tijdens en na het project worden de uitkomsten van het project breed verspreid via wetenschappelijke en praktijkme-
dia. Binnenkort komt het conceptrapport met de uitkomsten van de sociaal-economische haalbaarheid
 
Belang project
De wetgever kan op deze manier een goede inventarisatie maken van de effecten van een verbod op koperhoudende 
fungiciden in de aardappelteelt (dit aspect speelt overigens in Nederland geen rol, omdat deze middelen in ons land 
al verboden zijn). De sector krijgt inzicht in de (combinaties van) bestrij- dingsstrategieën die mogelijk zijn en de 
kosten-baten verhouding van die strategieën ten opzichte van standaardstrategieën. De adviseur kan met deze 
informatie maatwerk leveren bij de specifieke combinaties van ondernemersstijl en –voorkeuren, rasgevoeligheid, 
bouwplan, afzetmogelijkheden, mechanisatiegraad en dergelijke.
Informatie
Bertb.Smit@wur.nl
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2. Activiteit met ondernemers
 
2.1. Maatschappij en burgers
Prijsvorming biologische landbouw 
Looptijd : Januari - Mei 2004
Key words : biologische landbouw, prijsvorming, consumentenkorting, overheidsbeleid
Aanleiding en doel 
Er bestaat nog altijd een groot prijsverschil tussen biologische en niet-biologische producten. Dit prijsverschil belem-
mert de consumptie van biologische producten. Dit gegeven was voor het Ministerie van LNV aanleiding om na te 
gaan of er mogelijkheden zijn om het prijsverschil tussen biologische en niet-biologische producten te verkleinen. 
Hiertoe heeft het ministerie een tweetal vragen gesteld. Ten eerste, wat zijn de mogelijkheden van overheid en par-
ticulier initiatief om het prijsverschil terug te brengen. Ten tweede, wat zijn de verwachte economische en milieuef-
fecten van een aantal concrete beleidsmaatregelen. Het onderzoek is primair voor beleidsmakers opgezet. 
Resultaat
Het onderzoek geeft aan dat de prijsverhouding tussen biologische en niet-biologische landbouwproducten scheef 
is, omdat de effecten van de landbouwproductie op het milieu onvolledig in de prijs tot uitdrukking komen. Dit maakt 
biologische producten duurder dan niet-biologische producten. Overheidsbeleid dat de prijsverhouding tussen biolo-
gische en niet-biologische producten direct aanpakt, sorteert het beste effect. De beste vormen van overheidsbeleid 
zijn milieurechten en regulerende heffingen. Ondernemers in de keten kunnen de prijsverhouding tussen biologische 
en niet-biologische producten verbeteren door de opeenstapeling van marges aan te pakken. Dit kan door niet alleen 
eenheidsprijzen overeen te komen, maar ook vaste bedragen. 
Het onderzoek geeft ook aan welke beleidsmaatregel gericht op de stimulering van de consumptie van biologische 
producten het meest effect sorteert. De studie evalueert BTW differentiatie, een consumentenkorting via de detail-
handel, een consumentenkorting via de verwerkende industrie en subsidiering van bedrijfskantines. Volgens de stu-
dies zijn subsidies via de verwerkende industrie of de detailhandel het meest effectief. Zij grijpen aan bij de belang-
rijkste bestedingscategorie (aankopen in de detailhandel) en er is meer maatwerk mogelijk dan bij BTW differentiatie: 
de hoogte van de subsidie kan vrij ingevuld worden. De subsidie kan echter in de zakken van de keten verdwijnen. 
Subsidie via de detailhandel heeft als voordeel dat het gevaar dat de subsidie in de zakken van de keten verdwijnt, 
beperkt wordt tot de detailhandel. Subsidiering via de verwerkende industrie lijkt voordelig vanuit administratief oog-
punt, omdat het aantal betrokken verwerkers beperkt is. In sectoren als zuivel en vlees zijn er slechts een beperkt 
aantal verwerkende bedrijven. Een subsidieregeling voor de industrie zal ook voor buitenlandse verwerkers open 
dienen te staan - gelet op Brusselse concurrentieregels. Dit laatste verhoogt de administratieve lasten van subsidië-
ring via de verwerkende industrie, met name voor de overheid. 
Belang project
Het project betreft een beleidsevaluatie. De beleidsevaluatie is gebruikt bij de opzet van de nieuwe nota Biologische 
Landbouw, die onder andere voorziet in een experiment met een consumentenkorting. 
Informatie
Frank.Bunte@wur.nl
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Structurele aanpassingsprocessen
Looptijd : 2004 - 2005
Key words : structurele aanpassingsprocessen, overheidsbeleid, technologische verandering, 
    schaalvergroting, bedrijfsprestaties
Aanleiding en doel
In 2005 kwam minister Veerman met zijn visie op de toekomst van het Nederlandse agrocomplex. Deze studie le-
verde hier een bijdrage aan door trends uit het verleden te beschrijven welke een belangrijke indicatie geven voor de 
toekomst. Verder geeft deze studie inzicht in de (on)mogelijkheden van overheidsbeleid.
Het doel van deze studie is inzicht verschaffen in:
- structurele aanpassingsprocessen;
- structurele aanpassingsproces na een beleidshervorming (nationaal en internationaal);
- de drijvende krachten achter verschillen in bedrijfsprestaties;
- beleidsimplicaties.
Ondernemers zijn het onderwerp van studie in dit project. Er wordt inzicht gegeven in o.a. de ontwikkeling van 
schaalvergroting, bedrijfsaantallen, subsidieafhankelijkheid, bedrijfsprestaties en de invloed van beleid.
Resultaat
Dit project geeft weer dat de landbouw wordt gekenmerkt door een continue structureel aanpassingsproces door-
dat de reële prijzen dalen. Dit komt door een inelastische vraag en een hoge productiviteitsstijging.  Hierdoor staan 
inkomens continue onder druk en dienen ondernemers continue hun schaal te vergroten, waarde toe te voegen door 
verbreding product differentiatie of door inkomen buiten de landbouw te zoeken (deeltijdwerk).  Overheidsbeleid kan 
dit proces vertragen doch niet voorkomen.
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Belang project
De overheid krijgt inzicht in de gevolgen van structurele aanpassingsprocessen als gevolg van macro-economische 
wetmatigheden en de mogelijkheden om deze processen en de implicaties daarvan met beleid bij te sturen. Een 
ondernemer krijgt inzicht in structurele aanpassingsprocessen die hij in de toekomst kan verwachten en waarmee hij 
in zijn strategie rekening dient te houden.
Informatie
Hans.vanMeijl@wur.nl
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2.2. Keten en consument
Duurzame internationale netwerken in de snijbloemensector
Looptijd : 2004 - 2005
Key words : concurrentiekracht, snijbloemen, partnership, international
Aanleiding en doel
Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit helpt ontwikkelingslanden met toegang tot de Europese 
markten en ondersteunt hen in de opbouw van competenties. Het is echter niet duidelijk welke factoren doorslag-
gevend zijn om een duurzame ontwikkeling tot stand te brengen. Duurzaam is in dit onderzoek beperkt tot de econo-
mische invalshoek. Het onderzoek heeft de volgende doelen:
- Opstellen van een overzicht van enkele relevante theorieën die duurzaamheid van sectoren en 
 beoordelingscriteria in een kader plaatsen.
- Kort beschrijven van de snijbloemensector wereldwijd met de nadruk op Kenia en de relatie met Nederland.
- De theorieën en empirische gegevens met elkaar confronteren.
Resultaat
Bederfelijkheid, variabiliteit in prijs, kwaliteit en kwantiteit, seizoen afhankelijk, volumineus en geografische speciali-
satie compliceren de organisatie van de afzetketen van snijbloemen. Dit wordt verder versterkt door het groot aantal 
relatief kleine teeltbedrijven wereldwijd. Diverse theoretische concepten zijn van toepassing om de ketens te ana-
lyseren. Vele theorieën behandelen een specifiek onderdeel, zoals transactie kosten, strategisch management, de 
theorie van internationale handel of de aanpak van global commodity chains. De theorie van Porter geeft het meest 
volledige en bruikbare analyseschema. Een minpunt is dat geen methode wordt aangeven om het belang de vele 
determinanten ten opzichte van elkaar te wegen. De snijbloemensector is wereld competitief en drempels voor toe-
treding zijn laag. De belangrijkste bevindingen staan in onderstaande tabel. Partnership tussen Kenia en Nederland 
is gunstig voor beide landen.
Land Productiewaarde
(mln. euro)
Jaarlijkse groei 
productiewaarde (%)
Hoofdras Import (+) / Export 
(-) (mln. euro)
Concurrentie
vermogen
Nederland 3540 1 Roos +440/-3000 Uitstekend
USA 5248 0 Gladiool +610 Goed
Japan 3150 8 Chrysant +170 Goed
Kenia 45 15 Roos -200 Voldoende
Israël 230 5 Wasbloem -145 Goed
Oeganda 8 14 Roos -28 Voldoende
Colombia 540 5 Roos -710 Niet vastgesteld
Ecuador 190 15 Roos -260 Niet vastgesteld
Belang project
Het project geeft een overzicht van theorieën om concurrentiekracht te bepalen. De snijbloemen case geeft een il-
lustratie van een aanpak, die ook voor andere sectoren is te gebruiken De case biedt inzicht in de concurrentiepositie 
van Nederland en Kenia en aanknopingspunten voor LNV beleid. Een bijproduct is een up-to-date overzicht van de 
snijbloemensector wereldwijd.
Informatie
Jo.Wijnands@wur.nl
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Duurzaamheidscan agrosector 
Looptijd : augustus 2004 - maart 2005
Key words : duurzaamheid, agrosector, indicatoren, prestatiemeting, managementtool
Aanleiding en doel
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) staat bij steeds meer ondernemers op de agenda. Helaas leert de 
praktijk ook dat menig ondernemer niet weet hoe er invulling aan te geven. Om ze daarbij te helpen, ontwikkelde het 
LEI Wageningen UR in opdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit een instrument voor 
zelfanalyse: de Duurzaamheidscan.
Resultaat
De duurzaamheidscan gaat systematisch in op alle facetten van MVO. In de scan staan naast de 25 duurzaam-
heid-thema’s ook enkele algemene managementconcepten die een positieve invloed hebben op de duurzaamheid- 
prestaties van een bedrijf. Daarnaast is er aandacht voor enkele managementinstrumenten die belangrijk zijn bij het 
doorvoeren van een duurzaamheidstrategie in een bedrijf. Door het invullen van de scan krijgt een ondernemer een 
spiegel voorgehouden die laat zien welke verbeterpunten mogelijk zijn. Zo kan een ondernemer makkelijker een 
duurzaamheidstrategie formuleren en doorvoeren.
De scan is uitgevoerd in Microsoft Excel. Bedrijven hebben dus geen afzonderlijke software en uitgebreide handlei-
dingen nodig om de duurzaamheidscan uit te voeren. De scan is vooraf uitvoerig getest bij vijf Nederlandse bedrijven 
in de agribusiness.
Belang project
De Duurzaamheidscan kent meer toepassingen. Naast de beschreven toepassing kan de scan ook gebruikt worden 
als checklist bij het meten van duurzaamheidprestaties en voor het kiezen/invullen van relevante aspecten voor duur-
zaamheidlabels en -keurmerken, het inzetten van verbetertrajecten door (groepen van) bedrijven, het samenstellen 
van een duurzaamheidverslag of het opzetten van een stakeholder dialoog.
De scan is inmiddels succesvol toegepast bij bedrijven. Het stond als basis van de LNV publicatie ‘MVO in bedrijf’, 
die is uitgegeven rond de uitreiking van de LNV MVO prijs. De Duurzaamheidscan is ook in gebruik in het hoger 
agrarisch onderwijs en werd gebruikt in het AKK project ‘MVO in stroomversnelling’. en in divers ander onderzoek. In 
2006 worden in een vervolgproject best practices, subsidiemogelijkheden, MVO tools en sites met nadere informatie 
aan de scan toegevoegd.
Informatie
Koen.Boone@wur.nl
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Voorlopers en voortrekkers: ondernemers plantaardige teelten in netwerken
Looptijd : 2004 - 2005
Key words : netwerken, ondernemerschap, transitie, innovatie, kennisuitwisseling
Aanleiding en doel
De Nederlandse agrarische sector ontwikkelt zich tot een duurzame sector als er op zowel markt en keten als om-
geving en samenleving wordt ingespeeld. Kennis is een belangrijke randvoorwaarde voor innovatie in dit transitie-
proces. Om het gat dat het roemruchte OVO drieluik (Onderzoek, Voorlichting en Onderwijs) achter liet te vullen, 
wordt gekeken of ‘netwerken’ geschikt zijn voor het ontwikkelen, uitwisselen en toepasbaar maken van kennis. In de 
fasen van ontwikkeling en eerste introductie van een innovatie ontplooien ‘pioniers’ de eerste activiteiten. Daarna 
komen de ‘volgers’ om te zorgen voor een brede opschaling. In praktijk blijkt dit lastig te zijn. Er lijkt een kloof te zijn, 
die maakt dat innovaties van koplopers niet zonder meer naar volgers doorstromen. In de literatuur staat dit bekend 
als de ‘chasm’ van Moore.
Resultaat
In het project zijn twee aanzienlijk verschillende netwerken geanalyseerd. Het eerste netwerk is het Socio Technisch 
Netwerk (STN) Gerbera, dat voort kwam uit de beleidsopgave van vermindering van het energiegebruik in de glas-
tuinbouw. Bij de oplossing wordt een breed scala aan partijen betrokken: telers, leveranciers, afnemers, adviseurs en 
onderzoekers. Op basis van gemeenschappelijke belangen ontstonden twee coalities, die een innovatieagenda voor 
de gerberasector opstelden. Het benoemen van belangrijke vraagstukken ging gepaard met dynamiek in het netwerk 
en leidde tot verbreding van het doel ‘energiebesparing’. De rol van opinieleider, een vooraanstaande, gezagheb-
bende teler in dit netwerk was daarbij van doorslaggevend belang.
Het tweede netwerk is het bedrijvennetwerk Multifunctionele Landbouw (inmiddels Waarde Werken geheten). Het 
ontstond uit de beleidsmatige behoefte tot stimulering van verbreding van de activiteiten op het platteland. Het is 
een netwerk van kleurrijke pionierende, eigenzinnige ondernemers. Het doel is om nieuwe ‘verbreders’ op weg te 
helpen met het bundelen van kennis en ervaring en het in beeld brengen en oplossen van knelpunten. Nieuwkomers 
kunnen echter de door de pioniers ontwikkelde, fragiele markt gemakkelijk verstoren. Een gemeenschappelijk doel 
was moeilijk te vinden. Het gezamenlijk opstellen van een visie op multifunctionele landbouw en het werken aan 
gemeenschappelijke kwesties en problemen gaf voortgang.
Uit het onderzoek bleek een verschil in ondernemerschap van de deelnemers aan beide netwerken. De deelnemers 
aan het STN Gerbera hebben een meer interne oriëntatie (op bedrijf, sector en keten) en blijken meer marktgericht-
heid te zijn. De deelnemers aan het netwerk Multifunctionele Landbouw scoren hoog op creativiteit en maatschap-
pelijke oriëntatie. De multifunctionele ondernemers beschouwen zichzelf als pioniers en innovatieve ondernemers. 
Ze lijken niet veel boodschap te hebben aan het overdragen van hun kennis aan collega’s. Navolging zou hun markt 
immers kunnen verstoren. Het STN Gerbera biedt meer kans dat kennisverspreiding tot stand komt. Alleen al door-
dat toeleveranciers, adviseurs en onderzoekers (allen met belang bij kennisdoorstroming) deel uitmaken van het 
netwerk.
Het netwerk van de gerberatelers leerde dat ze vooral handelen uit noodzaak. Ze zoeken het nuttige en het inbed-
den van zakelijke belangen. Voorlopers zijn meer gedreven door hun passie voor het nieuwe. Een netwerk dat uit 
is om ‘het nieuwe’ bruikbaar te maken voor innovatie en voor kennisdoorstroming ten behoeve van opschaling. De 
ondernemers lijken dan ook behoefte te hebben aan andere kennis en activiteiten.
De vraag is nu hoe we kunnen stimuleren dat innovaties en de bijbehorende kennis van de groep voorlopers door-
stromen naar de volgers. De voortrekkers onder de volgers kunnen hierbij een belangrijke rol spelen. Het nut moet 
ondubbelzinnig vaststaan en de innovatie moet zonder al te ingewikkelde aanpas-singen toegepast kunnen worden 
(kinderziektes eruit). Deze groep ondernemers kan dan als het ware ‘innoveren zonder inventie’.
Belang project
In het project is aangetoond dat er ook in de plantaardige teelten ‘kloven’ zijn, die verspreiding van innovaties van 
pioniers (voorlopers) naar volgers (aangevoerd door voortrekkers) - op zijn minst tijdelijk - blokkeren. Het 
ondernemerstype blijkt een van de belangrijke factoren. Voorlopers blijken ondernemers te zijn die zich vooral laten 
inspireren door het ‘nieuwe’ terwijl voortrekkers en volgers zich vooral afvragen wat het ‘nut’ van iets is. Bij het opzet-
ten van een netwerk moet daarom goed gekeken worden naar het doel en daar moeten de juiste ondernemers bij 
gezocht worden. Het project levert theoretische concepten op die toepasbaar zijn om ‘kloven’ te overbruggen.
Informatie
Eric.Poot@wur.nl
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Beschikbaarheid koolzaad voor biodiesel
Looptijd : januari 2004 – april 2005
Key words : koolzaad, biodiesel, biobrandstof
Aanleiding en doel project
De Nederlandse overheid heeft zich tot doel gesteld om een inspanning te leveren om te komen tot een vervanging 
van 2% fossiele brandstof door biobrandstof in Nederland. Dit in het kader van de EU ‘Biofuels Directive’. Een van de 
biobrandstoffen is biodiesel waarvoor koolzaad een grondstof kan zijn. Anno 2004 is het areaal koolzaad beperkt. De 
Nederlandse overheid is geïnteresseerd in de voorwaarden waaronder de Nederlandse landbouw in staat is nieuwe 
kansen in de markt van biodiesel te benutten.
Resultaat
De studie geeft inzicht in de voorwaarden waaronder het Nederlandse landbouwbedrijfsleven koolzaad zal telen 
voor biodiesel. Daarbij staat de Nederlandse landbouwondernemer centraal. Immers, hij is degene die bepaalt of hij 
koolzaad teelt. Het belangrijkste criterium dat hij hanteert voor de gewaskeuze is het verschil tussen de rendementen 
(de saldi) van verschillende gewassen die op een bedrijf kunnen worden geteeld. Uit de studie blijkt dat Nederlandse 
telers zullen kiezen voor koolzaad bij:
• hogere kilogramopbrengst per hectare;
• hogere opbrengstprijs;
• lagere toegerekende kosten;
• extra opbrengsten uit een oliemolen.
Een scenario analyse (afb. 1 en 2) - waarbij de prijs voor koolzaad is gevarieerd van € 0,22 tot € 0,26 per kg en de 
kg opbrengst van 3.300 kg tot 4.500 kg - leert dat alleen een combinatie van deze veranderingen in prijs- én hecta-
reopbrengst reële kansen biedt voor koolzaad om wintertarwe qua saldo te overtreffen. Bij verdere kostenverlaging 
worden meer varianten perspectiefvol.
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Afb. 1   Saldi van koolzaad (loonwerk) bij verschillende 
opbrengst- en prijsvarianten vergeleken met het saldo 
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Afb. 2   Saldi van koolzaad (loonwerk) bij verschillende 
opbrengst- en prijsvarianten vergeleken met het saldo 
van wintertarwe (Zuidoostelijk zandgebied; in euro/ha)
De gemiddelde oogst over de afgelopen jaren ligt op een vrij stabiel niveau van 3.000 tot 3.500 kg per ha. In 2004 is 
met een gemiddelde van 4.600 kg/ha een duidelijk hogere opbrengst gehaald dan in de voorgaande jaren het geval 
was. De basis voor een prijsverhoging zal gezocht moeten worden in betere afzetmogelijkheden voor het stro en 
vrijstelling van de accijns. Bij volledige accijnsvrijstelling is het optimistische prijsniveau van koolzaad (€ 0,26 per kg) 
haalbaar. Lagere kosten zijn mogelijk wanneer meer gewasbeschermingsmiddelen worden toegelaten en door deels 
eigenaar te worden van een oliemolen, waardoor de agrarisch ondernemers een groter deel van de keten in handen 
krijgen. De marges uit beide delen van de keten kunnen dan ten goede komen aan de telers.
Informatie
Bert.Annevelink@wur.nl 
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2.3 Agrarisch bedrijf
Biodiversiteit in de praktijk
Looptijd : 2004 - 2005
Key words : biodiversiteit, agrarisch natuurbeheer, agrarische bedrijfsvoering, kosten & baten, 
    natuurlijke vijanden
Aanleiding en doel
Kennis van kosten, baten en effectiviteit van toepassing van biodiversiteitmaatregelen in de agrarische 
bedrijfsvoering is voor de meeste ondernemers niet of nauwelijks toegankelijk. Er is behoefte aan de ontwikkeling 
van praktische instrumenten voor toepassing van die kennis en aan een leermethodiek om die kennis breder te ver-
spreiden.
Op basis van de belangrijkste kritische succesfactoren worden instrumenten ontwikkeld die de mogelijke meer-
waarde van de integratie van biodiversiteit in de bedrijfsvoering voor de ondernemer, het bedrijf en de omgeving 
inzichtelijk maken. Het project moet opleveren:
• Notitie (Quick Scan) met een overzicht en prioritering van kritische succesfactoren voor de integratie van biodi-
versiteit in de bedrijfsvoering voor de ondernemer en mogelijke oplossingsrichtingen om belemmeringen weg te 
nemen.
• Een set van instrumenten dat in samenspraak met ondernemers is ontwikkeld en hen inzicht geeft in de relevante 
vragen en factoren omtrent de integratie van biodiversiteit in het bedrijf. Tegelijkertijd maken de instrumenten re-
levante bestaande kennis praktisch toegankelijk.
• Eindrapportage met daarin een beschrijving van de instrumenten en aanbevelingen voor vervolg.
Resultaat
In het voorjaar van 2004 is een Quick Scan uitgevoerd met als doel inzicht te krijgen in de kritische succesfactoren 
voor ondernemers om al dan niet aan de slag te gaan met biodiversiteit op hun bedrijf. Hiervoor zijn een aantal in-
terviews gehouden met (praktijk)deskundigen. De belangrijkste kritische succesfactoren die in deze interviews naar 
voren zijn gebracht zijn: rentabiliteit (kosten en opbrengsten), niet-geldelijke opbrengsten, zichtbaarheid van effecten 
en een (gebrek aan) kennis. De instrumenten moeten volgens een groot deel van de geïnterviewden praktisch, een-
voudig en laagdrempelig zijn en economisch voordeel opleveren voor de boer. In samenspraak met ondernemers 
wordt in de loop van het project een set van instrumenten ontwikkeld, die aan deze wensen moet voldoen. 
Eén van deze instrumenten is een rekenprogramma dat de kosten en baten van veelvoorkomende biodiversiteit-
maatregelen op bedrijfsniveau in beeld brengt. De volgende (groepen van) maatregelen zijn momenteel opgenomen 
in het instrument: akkerranden, graslandbeheer, weidevogelbeheer, natuurbraak, slootkantenbeheer en houtige 
elementen. Deze afzonderlijke maatregelen staan ook in een totaaloverzicht.
Deze selectie is mede tot stand gekomen na een overlegronde met agrarische ondernemers (akkerbouwers en 
melkveehouders) die ook een prioritering hebben aangegeven. Op termijn kunnen, mede op basis van consultatie 
met agrarische ondernemers meer maatregelen aan het overzicht worden toegevoegd. Te denken valt bijvoorbeeld 
aan het aanleggen van poelen. In o.a. de projecten Natuurbreed en LTO Functionele Agro Biodiversiteit wordt het 
instrument toegepast.
Daarnaast worden er vier sets van instrumenten kaarten ontwikkeld die aansluiten bij de Instrumentenkaarten uit het 
project ‘Leren met Biodiversiteit’. Het betreft de vier thema’s: natuurlijke vijanden, bodemkwaliteit, graslandsamen-
stelling en koe selectie. Doel van de Instrumentkaarten is het bieden van concrete aanknopingspunten aan agra-
rische bedrijven om waarnemingen op het gebied van biodiversiteit adequaat te kunnen interpreteren en te koppelen 
aan mogelijke bedrijfshandelingen.
Belang project
In dit project worden praktische instrumenten ontwikkeld die ondernemers kunnen ondersteunen bij het inpassen van 
biodiversiteit in de agrarische bedrijfsvoering. Deze instrumenten worden voor en samen met agrarische onderne-
mers ontwikkeld. De informatie naar de boer moet toegankelijk, gemakkelijk te begrijpen en praktisch toepasbaar 
zijn. Er wordt veel nadruk gelegd op communicatie naar een breder agrarisch publiek om integratie van biodiversiteit 
op het bedrijf ook bij een grotere groep ondernemers te stimuleren. 
Informatie
Joanneke.Spruijt@wur.nl
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Verzekeringsbehoefte arbeidsongeschiktheid onder ondernemers in de land- en tuinbouw 
Looptijd : 2004 - 2005
Key words : arbeidsongeschiktheid, ondernemers en meewerkende partners, verzekeringsbehoefte
Aanleiding en doel
In 2004 is de Wet Arbeidsongeschiktheidverzekering Zelfstandigen (WAZ) afgeschaft. Omdat de 
levensloopregeling voor zelfstandigen in de agrarische sector(LeZas) nog in ontwikkeling was, hebben de agrarische 
organisaties de ‘Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor Agrarische zelfstandigen (AVAZ) ontwikkeld. De AVAZ ver-
strekt een tijdelijke uitkering aan zelfstandigen en meewerkende echtgenoten, die door arbeidsongeschiktheid hun 
eigen werk niet meer kunnen uitvoeren. Nadruk ligt hierbij op preventie en reïntegratie.
Doel is een representatief beeld verkrijgen van de:
- mate waarin zelfstandigen en hun meewerkende partners zijn verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid
 en de verzekeringsbereidheid van degenen die nog niet verzekerd zijn; 
- behoefte aan preventieve activiteiten en aan reïntegratie in geval van arbeidsongeschiktheid;
- het verzekerd zijn tegen arbeidsongeschiktheid in relatie tot de financiële situatie.
Resultaat
Voor 1 augustus 2004 was de helft van de ondernemers verzekerd. Bij de meewerkende echtgenoten was dit nog 
geen 5%. Van de verzekerde ondernemers had de helft na 1 augustus 2004 een WAZ vervangende verzekering 
afgesloten en bij de echtgenoten nagenoeg niemand. Wanneer alle ondernemers en meewerkende partners worden 
beschouwd, dan is 25% volledig verzekerd voor arbeidsongeschiktheid, 25% heeft een ‘WAZ gat’ en 50% is on-
verzekerd. 
De premie voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering bedroeg vóór 1 augustus 2004 gemiddeld 2.800 euro per 
bedrijf en steeg daarna tot gemiddeld 4.170 euro. Het gemiddeld uitkeringsbedrag per persoon steeg eveneens: van 
19.600 euro naar 23.700 euro per jaar. De hoogste uitkeringsbedragen zijn te vinden in de leeftijdscategorie tussen 
30 en 50 jaar.
Van de ondernemers met een WAZ vervangende verzekering heeft 60% ondersteuning bij reïntegratie en 45% 
ondersteuning voor preventie in de polis. Ca. 40% heeft beide. Van de ondernemers zonder ondersteuning heeft een 
kwart behoefte aan voor reïntegratie en ca. 10% voor preventie.
Onder ondernemers zonder een WAZ vervangende verzekering vindt 60% de verzekering te duur en 45% het niet 
nodig. Voor de meeste meewerkende echtgenoten is de WAZ vervangende verzekering niet nodig. Slechts 5% van 
de personen zonder WAZ vervangende verzekering overweegt een verzekering af te sluiten. Het feit of bedrijven c.q. 
personen wel of niet zijn verzekerd lijkt niet samen te hangen met de hoogte van het (gezins)inkomen. Het besluit 
wordt op een gegeven moment genomen en daarna niet gauw meer gewijzigd.
Belang project
De resultaten bevestigen het beeld van de sociale partners dat een substantieel deel van de ondernemers en mee-
werkende partners niet is verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid. De hoogte van de premie is de belangrijkste reden 
om geen verzekering af te sluiten. De vraag is of ondernemers en meewerkende partners zich voldoende bewust 
zijn van de financiële risico’s die aan arbeidsongeschiktheid zijn verbonden. Voorlichting en communicatie over de 
financiële risico’s van onverzekerd zijn tegen arbeidsongeschiktheid strekt tot aanbeveling.
Informatie
Marc.Ruijs@wur.nl
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Ondernemen met Bedrijfstoeslagen
Looptijd : 2005
Key words : bedrijfstoeslagen, ondernemerschap, GLB, mestwetgeving, suikerbeleid
Aanleiding en doel
Het doel van dit project is om in kaart te brengen hoe boeren gaan reageren op het nieuwe systeem van bedrijfs-
toeslagen, dat per 1 januari 2006 in Nederland wordt ingevoerd als uitvloeisel van de GLB hervormingen van 2003. 
Daartoe zijn workshops met akkerbouwers, melkveehouders en bedrijfsadviseurs van agrarische accountantskan-
toren gehouden. De uitkomsten hiervan zijn voorgelegd zijn aan mede-werkers van Centrum voor Landbouw en 
Milieu (CLM) en Stichting Natuur en Milieu (SNM). Tenslotte is een nulmeting van indicatoren voor duurzaamheid en 
marktgerichtheid gedaan. Deze aspecten zouden namelijk door de GLB hervormingen gestimuleerd moeten worden. 
Door deze meting over een aantal jaren te herhalen wordt t.z.t. inzicht verkregen in de ontwikkelingen in deze indi-
catoren.
Resultaten
De uitkomsten zijn globaal dat voor akkerbouwers de komende wijzigingen in het Suikerbeleid en voor melkveehou-
ders de Mestwetgeving die ingevoerd gaat worden, meer als bedreigend worden ervaren dan de invoering van het 
bedrijfstoeslagen systeem en de daaraan gekoppelde korting op de EU steun. In hun beleving gaat het bij de GLB 
hervormingen om een doorgaande tendens richting afbouw van steun. De effecten op duurzaamheid en marktgericht-
heid van de Nederlandse landbouw zullen gering zijn. De eisen aan duurzaamheid zijn grotendeels al wettelijk vast-
gelegd. Qua markt is er weinig te kiezen gezien de beperkende regels van de EU om aardappelen, groente en fruit 
op zogenaamde subsidiabele hectares te telen en/of de ruimte op de markt voor uitbreiding van ‘vrije’ gewassen.
De uitkomsten van het onderzoek staan samengevat in onderstaande tabel.
Aspecten met positieve bijdrage marktgerichtheid Aspecten met negatieve bijdrage marktgerichtheid
• Meer SAN waar het kan
• Prijs van het product bepaalt keus
• Verlaging interventie en exportsubsidies
• Schaalvergroting (bij betere ondernemers), zodat 
meer grond terecht komt bij meer marktgerichte 
boeren.
• Te weinig alternatieven akkerbouw
• Uitsluiting gewassen
• Bescherming concurrentiepositie door buurlanden
• Sterke prijsfluctuaties
• Vruchtwisselinggewassen blijven nodig
• Als er alternatieven waren, was daar al op 
ingesprongen
• Quotering (zetmeel)
• Verschillen tussen de lidstaten ten aanzien van 
ontkoppeling
• Afhankelijk van wereldmarktprijs
Aspecten met positieve bijdrage duurzaamheid Aspecten met negatieve bijdrage duurzaamheid
• Verplichtingen cross compliance
• POP als tweede pijler geeft ondernemers meer 
mogelijkheden om in duurzaamheid te investeren.
• Schaalvergroting geeft bedrijf meer financiële 
slagkracht.
• Schaalvergroting geeft efficiëntere productie.
• Mineralen efficiency
• Meer financiële mogelijkheden om aan welzijn en 
duurzaamheid te werken
• Kopakkers niet bewerken
• Een aantal veehouderijtakken wordt financieel 
minder interessant. Schapen en vleesvee zullen 
verdwijnen.
• Minder diversiteit in gewassen; wordt versterkt door 
schaalvergroting
Belang project
Het beleid kan met deze uitkomsten flankerende maatregelen formuleren om gunstige ontwikkelingen te bevorderen 
en ongunstige af te remmen. De ondernemer kan zich met deze overwegingen oriënteren op strategische keuzes. 
De adviseur weet welke strategische keuzes de komende jaren gemaakt moeten of kunnen worden en kan daarbij 
aansluiten.
Informatie
Bertb.Smit@wur.nl 
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Wettelijke belemmeringen rondom welzijnsinnovaties in de veehouderij
Looptijd : 2004 - 2005
Key words : welzijnsinnovaties, wettelijke belemmeringen, milieuwetgeving, bouwbesluit, bouwblok 
Aanleiding en doel
Dierenwelzijn staat hoog op de maatschappelijke agenda. Maar veehouders die het welzijn van hun dieren willen 
verbeteren of een andere ingrijpende verandering op hun bedrijf willen doorvoeren, moeten vaak door een woud van 
regels heen. ‘Je moet wel een ontzettende die hard zijn om zo’n traject te doorlopen’ zegt een  varkenshouder die 
een eenvoudige strostal voor zijn zeugen wilde bouwen. Een te strikte, of knellende wet- en regelgeving wordt dan 
ook vaak als argument genoemd om niet om te schakelen naar duurzame landbouwmethoden. Het project richt zich 
hoofdzakelijk op de vraag welke wet- en regelgeving nu precies knellend werkt en wat hiervan de consequenties zijn 
bij het (al of niet) doorvoeren van welzijnsinnovaties of - verbeteringen.
Resultaat
Wettelijke belemmeringen bij het doorvoeren van welzijnsinnovaties op het bedrijf worden vooral in de intensieve vee-
houderij gevonden. Zowel in de pluimveehouderij als in de varkenshouderij heeft dit te maken met nieuwe huisves-
tingseisen: zowel varkens als pluimvee moeten meer ruimte krijgen, in 2012 komt er een verbod op kooihuisvesting 
voor leghennen en in 2013 wordt groepshuisvesting verplicht voor dragende zeugen. Dit betekent dat in de komende 
jaren waarschijnlijk vele pluimveehouders en varkens-houders hun bedrijf – en de vergunningen die daarbij horen 
- zullen moeten aanpassen, met name als ze reageren op EU regelgeving en kiezen voor een ‘bovenwettelijk sys-
teem’ (ze bieden hun dieren dan ‘meer welzijn’ dan wettelijk vereist). De belangrijkste knelpunten die worden ervaren 
hebben betrekking op stankcirkels en ammoniakemissie en de daaraan gerelateerde bepaling van het emissiepunt 
van stallen en uitlopen, het bouwblok dat vaak niet groter mag worden of verplaatst mag worden, de bepaling van 
de emissiefactor bij de introductie van nieuwe huisvestingssystemen en het bouwbesluit, waar veehouders vooral 
mee te maken krijgen in verband met de brandveiligheid. Veehouders die in kwetsbare gebieden wonen - natuurge-
bieden op voor verzuring gevoelige grond die liggen binnen de Ecologische Hoofdstructuur – kunnen daarnaast nog 
te maken krijgen met het zoneringsbeleid. Ze ‘mogen’ dan in de regel nog minder dan in andere gebieden waardoor 
uitbreiden van het bedrijf of nieuwbouw extra ingewikkeld is. Het is te verwachten dat het grote aantal veehouders 
dat hun bedrijf in de komende jaren moet aanpassen tegen deze knelpunten zal aanlopen.
Belang project
Veehouders die het welzijn van hun dieren op het bedrijf willen verbeteren of iets anders willen veranderen kunnen 
te maken krijgen met vijf verschillende wettelijke ‘belemmeringen’: het emissiepunt, het bouwblok, het Bouwbesluit, 
de emissiefactor en het zoneringsbeleid. Deze zijn alle afkomstig van het ministerie van VROM. De ministeries van 
VROM en LNV zijn zich er duidelijk van bewust dat veehouders deze belemmeringen ervaren en er wordt in een 
aantal gevallen ook al hard gewerkt aan de oplossing ervan. Veehouders zijn hiervan niet op de hoogte. Een betere 
communicatie tussen de beide ministeries en de veehouders kan duidelijk maken dat er wel degelijk geluisterd wordt 
naar de problemen waar veehouders mee worstelen en – belangrijker nog – dat er ook aan oplossingen voor die 
problemen wordt gewerkt.
Informatie
Carolien.deLauwere@wur.nl
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Monitoring aantal starters
Looptijd : 2005 - 2006
Key words : landbouw, starters, bedrijfsovername, nieuw vestiging, monitoring
Aanleiding en doel
Het ministerie van LNV heeft behoefte aan recente informatie over het aantal jongeren dat een agrarisch bedrijf 
overneemt of een volledig nieuw bedrijf opricht. De behoefte heeft onder meer te maken met de zorgen van sommige 
politieke partijen over de afname van het aantal jongeren dat voor de landbouw kiest.
Het doel van het project is een bijdrage leveren aan een goede, recente informatievoorziening over het aantal star-
ters in de land- en tuinbouw. Daarvoor wordt een systeem opgezet waarin jaarlijks het aantal starters in de land- en 
tuinbouw wordt bijgehouden.
Resultaat
De beoogde resultaten van het project zijn een advies over de mogelijkheden om jaarlijks gegevens over het aantal 
starters in de land- en tuinbouw te verstrekken, programmatuur voor opvragen aantal starters met bijbehorende in-
formatie uit de landbouwtelling (zoals aantal starters naar sector), en een rapportage over het aantal starters.
Belang project
Informatie over het aantal starters is van belang omdat er in de politiek aandacht is voor deze groep en maatrege-
len worden overwogen voor deze groep. Inzicht in de jaarlijkse ontwikkeling van het aantal is in dit kader van veel 
belang.
Informatie
Martien.Voskuilen@wur.nl
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Benchmark tool Face It webbased
Looptijd : maart - november 2005
Key words : bedrijfsvergelijking, agrarische bedrijven, groen onderwijs,
Aanleiding en doel
Voor strategievorming is het belangrijk dat inzicht verkregen wordt in de sterke en zwakke punten van het bedrijf.
Door het bedrijf te vergelijken met andere vergelijkbare bedrijven kan dit inzicht verkregen worden.  Face It  is een 
benchmark tool waarbij de resultaten van een bedrijf vergeleken kunnen worden met het gemiddelde van een groep 
bedrijven die de ondernemer en/of student zelf kan samenstellen. 
Het doel van het webbased maken van Face It is tweeledig:
• het ontsluiten van de tool voor de docenten en leerlingen van het groen onderwijs. Deze tool wordt momenteel in 
het kader van de opleiding “ondernemerschap”  binnen het concept Interactief Strategische Management (ISM) 
van het Agrocenter voor duurzaam ondernemen toegepast op verschillende scholen binnen het groen onderwijs.
• Het ontsluiten van de databank Bedrijven Informatie Net van het LEI. Binnen het LEI worden vele data verzameld 
van ca. 1500 agrarische bedrijven. In verband met de privacy worden deze data niet verstrekt aan derden. Door 
het webbased maken van Face It kan wel gebruik gemaakt worden van deze data-bron.
Resultaat
De benchmarktool Face It is momenteel webbased. Daarnaast zijn voor de gespecialiseerde melkveebedrijven, 
akkerbouwbedrijven, glastuinbouwbedrijven en varkenshouderijbedrijven de LEI data gekoppeld.
Momenteel worden diverse cursussen voor docenten gegeven. Binnen deze cursussen wordt het ISM concept 
overgedragen naar de docenten. De tool Face It maakt hiervan onderdeel uit. Vanuit groen onderwijs wordt dit con-
cept (inclusief de bijbehorende tools zoals Face It) ingezet in het reguliere onderwijs en in bijscholingsprogramma’s. 
Op deze wijze worden zowel huidige als toekomstige ondernemers ondersteunt in hun strategievorming.
In het najaar van 2005 wordt een evaluatie uitgevoerd naar de functionaliteit van Face It binnen het ISM concept en 
naar de overdracht van dit concept naar het groen onderwijs.
Belang project
Ondernemerschap is beleidsmatig (zie kabinetsbeleid en ook de landbouwvisie) in  de middelpunt van de belangstel-
ling komen te staan.  Het ondersteunen van het groen onderwijs met het concept ISM en daarbinnen met tools zoals 
Face It  levert een belangrijke bijdrage vanuit het onderzoek om invulling te geven aan ondernemerschap. Ook het 
ontsluiten van data  levert een bijdrage in het strategievormingsproces van (toekomstige) ondernemers.
Informatie
Niels.Tomson@wur.nl 
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Transitie in de visserij: ondernemerschap en duurzame visproductie 
Looptijd : 2004 - 2006
Key words : ondernemerschap, ondernemersstijlen, toekomstvisies, duurzaamheid en innovatie 
Aanleiding en doel
Het project draagt bij aan meer inzicht in ondernemerschap in relatie tot de transitie naar een duurzame visproduc-
tie. Het gaat om het achterhalen van de rol die ondernemers kunnen spelen in dit transitieproces. We kunnen in de 
visserij niet spreken van dé ondernemer, omdat we te maken hebben met drie verschillende visketens. Er zullen 
verschillen zijn tussen ondernemers in de diverse schakels in de keten, maar ook tussen ondernemers in dezelfde 
schakel. In de visserij worden drie visketens onderscheiden die alledrie aan het ondernemerschap gekoppeld zullen 
worden. Dit resulteerde in de drie casestudies: Ondernemerschap en viskweek, Ondernemerschap in de kottersector 
en Ondernemerschap in de visketen.
Resultaat
Ondernemerschap in de visweek (2004)
Voor dit project is een rapport verschenen waarin verschillende stijlen van ondernemen zijn beschreven evenals de 
implicaties hiervan voor de manier waarop deze ondernemers samenwerken, kennis vergaren en hoe innovatief en 
duurzaam ze zijn.  De geïnterviewde ondernemers kregen een terugkoppeling over hun ondernemerschap. De aan-
bevelingen in het rapport zijn zowel geschikt voor LNV als voor de sector.
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Ondernemerschap in de kottersector (2005)
In dit project is er gekeken naar welke duurzame richting ondernemers in de platvissector op zouden kunnen en wil-
len. Dit met als om streefbeelden en toekomstvisies voor de middellange en lange termijn te ontwikkelen. Onderne-
mers zelf hebben een grote rol gespeeld in dit project, ondernemers zijn eerst geïnterviewd en daarna hebben drie 
workshops met ondernemers plaatsgevonden in de drie belangrijke platvis visserijregio’s. In deze workshop ging het 
om de onderlinge interactie en om de interactie met het ministerie en om gezamenlijk te komen tot een toekomstvisie 
en daaruit voortvloeiende actiepunten.
Ondernemerschap in de keten (2006)
In dit project gekeken gaat het om de ontwikkeling van duurzame visketens, toekomstbeelden van ondernemers op 
deze ontwikkeling, mogelijke knelpunten en oplossingsrichtingen (technisch, marketing, profilering) . Als laatste zul-
len er een aantal punten worden geïdentificeerd ten aanzien van de rol van de spelers uit het maatschappelijk mid-
denveld (overheid, sectororganisaties ed.) bij het op gang brengen van het bewustwordingsproces en het stimuleren 
van transitie. Met de kennis kunnen ondernemers en LNV bezien hoe de situatie verbeterd kan worden om zo verder 
te groeien naar een duurzame sector.
Belang project
Ondernemers in de visserijsector zijn zich bewust van het feit dat duurzaamheid een steeds grotere rol zal gaan 
spelen. Deze projecten laten zien welke rol ondernemers hier zelf in kunnen spelen.
Informatie
Birgit.deVos@wur.nl
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Ondernemergedreven innovatiebeleid 
Looptijd : 2005 - 2006
Key words : vraagsturing door ondernemers, determinanten voor innovatie, innovatiebeleid
Aanleiding en doel
Een sterk punt van het Ministerie van LNV is dat de meeste innovatieregelingen/-instrumenten gekoppeld zijn aan 
beleidsdossiers (mest, gewasbescherming, natuur ed.). Dit maakt het heel concreet waar het over gaat en een 
zekere mate van maatwerk aanpak wordt dan mogelijk. Daar staat tegenover dat LNV het innovatiebeleid graag 
meer ondernemergedreven maakt. Echter ondernemers denken meestal integraal en niet in termen van afzonderlijke 
dossiers. Bij het Ministerie van EZ is gekozen voor een Directie Innovatie van waaruit veel activiteiten rondom inno-
vaties en innovatiebeleid worden gecoördineerd. Bij deze Directie komt dus ook veel generieke kennis beschikbaar 
over wat wel en wat niet werkt. Dit project is er op gericht om ‘the best of both worlds’ te krijgen door ondersteuning 
te bieden vanuit het onderzoek aan een effectief innovatiebeleid door:
1) input te leveren bij het formuleren van een beleidsvisie over hoe je tegen innovaties aan moet kijken;
2) aan te geven via welke determinanten (oorzaken/randvoorwaarden) en via welke beleidsinstrumenten   
 je innovaties het best kunt bevorderen (bijv. de afweging kennisontwikkeling of kennisverspreiding) en
3) aan te geven hoe je de rol van ondernemers binnen het innovatiebeleid centraal kan stellen.
Voor alle drie punten geldt dat wanneer er onvoldoende informatie of kennis voorhanden is of er onvoldoende focus 
en massa is om deze doelstelling te bereiken, wordt er aangegeven hoe wel in deze behoefte te voorzien.
Resultaat
Het onderzoek, dat uitgevoerd wordt samen met het EIM is nog in volle gang. Tot nu toe is er een forse literatuur-
studie uitgevoerd, zijn er negentien interviews onder beleidsmakers gehouden en zijn de eerste bevindingen met 
beleidsmakers gedeeld in een workshop. We proberen in deze fase van de studie eerst scherp te krijgen hoe in-
novaties ontstaan en welke rol ondernemers/bedrijven daarin spelen. Voor zover we hier nog geen uitspraken over 
kunnen doen, dragen we suggesties aan om deze kennisleemtes op te vullen (m.n. via monitoring van specifieke 
indicatoren). Dit alles moet er toe leiden dat we bij oplevering van het project LNV kunnen adviseren bij het inrichten 
van een ondernemergedreven innovatiebeleid.
Afb. 1: Het Innovatiesysteem.
Belang project
Dit project beoogt de effectiviteit van het innovatiebeleid te bevorderen. Innovatie is een kritische succesfactor voor 
de Nederlandse agrosector om de internationale concurrentiestrijd aan te gaan. Voor veel standaard- en bulkpro-
ducten is Nederland met haar hoge grond- en loonkosten te duur. Het voortdurend aanbieden van nieuwe pro-
ducten en diensten is van groot belang. Door het innovatiebeleid meer aan te laten sturen door de wensen van de 
ondernemers geeft LNV invulling aan haar streven om de verantwoordelijkheid voor het behoud van het toekomst-
perspectief zoveel mogelijk bij de agrosector zelf neer te leggen. Doordat ondernemers zelf aangeven wat er moet 
gebeuren. zijn ze meer betrokken en zullen innovaties en nieuwe inzichten sneller doorstromen vanuit het onderzoek 
naar de praktijk. In een ‘global society’ waar een voorsprong steeds sneller wordt ingelopen door de concurrentie is 
een snelle doorstroming van levensbelang.
Informatie
Jos.Verstegen@wur.nl
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Verbeteren van de concurrentiekracht van bedrijven in de open teelten
Looptijd : 2004 - 2005
Key words : concurrentiekracht; ondernemerschap; externe informatie, strategie
Aanleiding en doel
Ondernemers hebben onvoldoende zicht op wat de omgeving van hen vraagt en wat het hen aan kansen biedt en 
daarom  is de ontwikkeling van hun concurrentiekracht niet optimaal. De overheid draagt zelf steeds minder bij aan 
dit overzicht en voor ondernemers wordt dit steeds nijpender. Ze hebben inzicht nodig in het gebruik van informatie 
over de externe omgeving en welk effect dit heeft. De hypothese is dat ondernemers met externe informatie betere 
strategische keuzes maken. Met een participatief traject met ondernemers ontstaat inzicht in hoe ondernemers 
overzicht verwerven over de ontwikkelingen in hun omgeving m.b.t. markt, maatschappij en overheid. Hoe ze deze 
informatie gebruiken in hun strategische besluitvorming en dit vertalen naar acties en voor welke prikkels ze in dit 
traject gevoelig zijn om hun concurrentiekracht vorm te geven op meer duurzame wijze.
Resultaat
Tijdens de looptijd van de workshops is met diverse werkvormen, zoekopdrachten en enquêtes expliciet aandacht 
besteed aan het zoek- en vindgedrag ten aanzien van de externe omgeving. In 2004 en 2005 is onderzoek verricht 
naar de wijze waarop ondernemers externe informatie verzamelen en gebruiken in hun strategische besluitvor- 
ming ter verbetering van hun concurrentiekracht. Aan de hand van een serie workshops in de boom-, bollen- , fruit- 
en vollegrondsgroenteteelt zijn groepen van ondernemers aan de hand van een vooraf getoetste methodiek voor 
strategievorming (Interactieve Strategische Planning) aangespoord tot het maken van strategische toekomstplan-
nen. Figuur 1 geeft het basisprincipe van de ISP methodiek aan. Vanuit een analyse op drie fronten (Omgeving, 
Ondernemer en Onderneming) worden strategische opties bepaald. 
OndernemingOndernemer
Omgeving
Eigenschappen 
vormen vertrekpunt
Ontwikkelingen 
vragen om keuzes
Competenties 
bieden mogelijkheden
Kansrijke opties benutten 
door de juiste combinaties
Afb. 1: De analyse van  Omgeving, Ondernemer en Onderneming leidt tot de bepaling van strategische opties.
Tijdens de looptijd van de workshops is met diverse werkvormen, zoekopdrachten en enquêtes expliciet aandacht 
besteed aan het zoek- en vindgedrag ten aanzien van de externe omgeving. Het resultaat was twee-ledig:
1. Ondernemers verbeterden hun vaardigheden ten aanzien van strategievorming in het algemeen. Er wordt vooral 
kritischer naar plannen gekeken alvorens besluiten worden genomen.
2. Onderzoekers kregen inzicht in hoe ondernemers informatie over de externe omgeving verzamelen en toepas-
sen. Ondernemers zoeken in eerste plaats vooral naar informatie ten aanzien van een actueel probleem op het 
bedrijf. Informatie is voor een groot deel afkomstig van zogenaamde intermediairs (banken, veilingmedewerkers, 
(teelt)adviseurs, etc.) waarmee ze een relatie hebben.  Deze reiken beschikbare informatie in ‘hapklare brokken’ 
op maat aan. Ook is een sector georiënteerd vakblad een belangrijke informatiebron. Informatie wordt in de 
eerste plaats niet gezocht om kansen en bedreigingen voor de lange termijn te kunnen bepalen. 
Belang project
Een groot deel van de ondernemers in de open teelten is niet gewend om middels een aangereikte structuur voor 
strategievorming informatie te verzamelen, die bruikbaar is voor het bepalen van een toekomstige richting. Het meer 
en beter gebruik maken van informatie uit de externe omgeving is niet iets wat op zichzelf staat. Het moet worden 
bezien in de context van het maken van strategische plannen. 
Er is daarom een rol weggelegd voor beleid en intermediairs om ondernemers verder te stimuleren in de profes-
sionalisering van het ondernemerschap. Dit wordt ondermeer bereikt als ondernemers zich bewust zijn van het feit 
dat strategisch denken en handelen  (met bijbehorend zoekgedrag) hen iets kan opleveren. Ten aanzien van de be-
schikbare ‘omgevingsinformatie’ is met name door beleid in afstemming met onderzoek en intermediairs  aandacht  
belangrijk voor het verder verbeteren van het aanbod en dan vooral om de wijze van verspreiding.
Informatie
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Wageningen UR levert als internationaal toonaangevende onderwijs- en 
onderzoeksorganisatie op de terreinen van voeding en gezondheid, duurzame 
agrosystemen, een leefbare groene ruimte en maatschappelijke veranderings-
processen essentiële bijdragen aan de kwaliteit van het leven.
